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Bitak i vrijeme 
Naprijed, Zagreb HJ85. 
Djelom Bitak i vrijem<! (1~27) M. 
Heidegger je postigao svjetsku slavu i 
od tada prijepor oko njegovog mi~lje­
nja. s većim ili manjim intenzitetom. ne 
prestaje S\'e do danas. Djelo koje je 
do sada prevedeno na 57 jezika objav-
ljeno jP napokon, u prijevodu Hrvoja 
Sarlnića, l na hrvatsko-srpskom jeziku. 
Istina, interes za HE-ideggerovo djelo u 
SR Njemačkoj od 1~70-tlh godina opa-
da, ali u or;talim zemljama, naročito u 
Francuskoj l SAD kao i u zemljama 
M zaka!njeUm recepcijama tokova svjet-
o;kog mi!ljenja, laj je interes jo~ Inten-
zivan i liv. To ne znači da renesan-
:..a takvoA načina mil:ljenja ne miT~ 
Ulbvatitl l autorovu postojbinu. 
Do Rl&ka i wemena Heidegger je 
objavio samo svoJu ho.bilitacijl'ku rad-
nju o skolasličaru Dum;u Scottu. Mla-
di Husse.-lov asistent držao je briljant-
na pL·edavanja i to se pročulo u cijeloj 
NjemačkoJ. tako da je Hannuh Arendt 
7.abilježlla: ,.Ime je putovalo cijelom 
Njemačkom kao ~Josina o tajanstvenom 
kralju . . ... Bilo je to doba Huga von 
Hofmannstahla. Stefana Georga. Lud-
wiga Klagesa. Henrija Berg~na. Os-
walda SpengleTa. Ma.'la Sc::hclero. Sig-
munda Freuda. dak!~ doba snažne afir-
macije podsvjesnoga, iracionalnog, ro-
mantično~. elitnog straha od masa 1 
tijesne ve?.anostl uz krug izabranika. 
'T'o raspoloženje usamljenog hoda 'genija' 
u pust inji koja rasle, u sve opustošeni-
joj zemlji l s jakom odlučnošću 'titana' 
da S<! neovisno o toj dolini suza, u mi-
stično-pobožnom dodiru s elementima, 
lzgo\'Orl spasonosna rijeć, Heidegger opi-
suje naivno-romantički ovako· .. Kad u 
dubokoj zimskoj noći divlji nalet sni-
jega sa svojim udarcima bijesni oko ko-
libe. i sve zastire l zameće, tada je vi-
soko vrijeme filozofije. NJezina pitanja 
moraju lada postati jednot-~tavna l bil-
na ... 
Da nije zlvlo u tako dramatičnim 
danima svjelc;ke povijesti. vjerojatno bl 
sc Ul njega moglo reći. kao što je on 
rekao za Aristotela n:l početku svojih 
predavanja: •Rodio re, radio i umro ... 
U t~kim dnnima Njemačke 1933- Hei-
degger je postao rekto r Sveučili!ta u 
Freiburgu. U tim je teškim danJma 
uspio sačuvat1 Sveučilište od nekih ak-
e-ljO'!. (spaljivanje knjiga, :>:ašl;lti n eke ko-
lege l, donelde, samostalnost Sveučilišta), 
all to razdoblje nije proSio bez odre-
đenih kompmmlsa koji predstavljaju 
crnu mrlj\1 u njegovoj biografiji i mno-
gu govore o ćinovni{:kom mentalitetu 
njt-mačkih sveučil.iSnih profesora. Tako 
je on u lok.alnlm fTajburikim student-
Skim novmnrna napisao: ,.Nisu poućci 
l ideje pmvllo \·a!ega bitka. Samo l je-
dino vod~t jest danas l u buduće nje-
mačka zbiljnost i njezin zakon... Istina 
je da je to bilo iznuđeno l da je Hei-
degger nakon deset mjeseci rektorskog 
slulbovanja podnio ostavku, jer j<.: uvi-
dio da tim kompromisima ne bi bilo 
kraja. all Ipak tako n~to niknd<J nije 
napiMo l ne bi trebao nikada napisati 
filozof od ranga. No, vi~ od TJ[eideg-
&erova osobnoga gorkOA iskustva s po-
litikom govore te r~enlc:e o skučenim 
l suženim ruillkama tadašnjega dru~­
tvenog i poUlH!kog života i povijesnoj 
besperspektivnosti loga doba. To se sva-
kako odrazilo i u djelima. Kad čovjek 
pomisll na iskustvo međusobnog života 
ljudi koje jeo došlo do Izražaja u Pla-
tona. Ar1stotela. Kanta l Hegela, da na-
brojimo samo neke, tada je razlikn 7-a-
panjujuća. 
Ipak. Heidegger je jedan od najve-
ćih mislilacn 20. stoljeta, a očiti svje-
uok toga upravo je djelo Bitak i vri-
;eme. Mladi Heideggtu·. koji je ovo 
djelo objavio u ~8-oj godini, pll':ao je 
lsfoi·siranom i umjetnom terminologijom 
koju je teško razumjeti l na njemač­
kom jeziku, a kamoli pretočiti na neld 
drugi jezik. Ako se uzme u obzir i 
tef.lna teme, onda je jasno da njegovo 
djelo nije lako učinili pristupačnim. 
Centralna tema Hcidcggerova djela 
Buak i tmJente jest pitanje o bitku. 
Pitanje o bllku nije Identično meta!i:cič­
kom ptt.nnju o bitku bića. nego se k.au 
pilnnje o smislu bitka u nagla§enom 
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smislu razlikuje od njega. Osnovna te-
za tog dJela glasi da je pitanje o bitku 
paJo ll 7.aborav, premda >+nat;c vrijemP 
ubraja u svoj naprcdLLk što ponovno 
Odobrava melaii~llw.. (str. 1). 
U grčkom mišljenju i djelovanju po-
tvrđuje se i~vo.rnn otvorenost bilka, te 
je od razumijevanja te otvorenosti uop-
će moguće nE"ko sporazumiJevanje, pri-
upćavanjf>, iskazh'RDJc 1 označavanje. Ta 
neskrlvenost bilka pretpostavka je ne 
samo filozofije, ne~o i svake spoznaJe, 
svake manosti i svakog mišljenJa uupćc. 
Sve šlo nns, na bilo koji naćm, dotiče, 
nagovara, pogađa , sve čime sc bavimo, 
omogučPno je otvorenofiću biUtn. 
Bitak se u različillrn vremenima raz-
ličito izlaže, ali čovjek ie upućen na 
bitak i on ga uvijek u?.ima kao mjeru 
i mogućnost svojPgl'l svjetskog odno~ 
nja. U apsenciji te prvotne otvorenosti 
bitka '"'f' bi propalo u potpuno ništ<l 
- ml sami, kao 1 l>Yaka na~ moguć­
nost. Istina je, prema tome. ta raskrive-
nost bitka koja se otkriva i manifestira 
u biću . To istupanje bića u otvoreno i 
nje~ov<l r;uprotnosi prema nlćemu bHo 
je nešto ?.Dćuđujuće. Začuđujući sjaj bil-
ka u biću bio je porijeklo rilozoiijc. To-
me istupanju bića kao bića nasuprot 
nebitku odgovorili su Grci pitanjem: 
što je lo biće" Slobodno prPU7.Imanje 
ovoga pikmja i odgovora na njega od 
strane čovjeka otvaraju put fHozofskom 
mišljenju. 
Heideg~er tvrdl da je pitanje o bil-
ku palo u zaborav. U svemu št.o se ma-
nifestira prisutan je bitak. Pl'edsokra-
tovci su pitali i polvtđivali tu manifes-
taciju blUw ll fenomen ima. Sa samom 
filozofi jom. tj. s Platonom i Arlstotelom 
7.apočinje zaborav blika, jer je ona pre-
s tala biti mišljenje bitka i poslala je 
metafizika. tj. manosl o biću kao biću 
Naime, Pl.nton l Aristotel neupitno l 
nepromišljeno poistovjetili su na~jn op-
s tanka bitka i način opstanka bita. Ono 
jest bitka i bića nt>prlmjetno "*' preUje-
Včl jedno u drugo. Na taj je nač.ln onto-
lollka diferencija bitka i bića zamrla, 
te su načini Jest bltltl:l i bića nerazno-
Uko razumlicni i stoga Identično miš-
lJeni Filozofsko mlšljjenje prof:llira se 
kao mišljenje koje pita o biću. ukoliko 
pita o biti, koja predleži s bitima u 
Identičnom načinu Jest. Osnovni lik me-
tafizike, kao i njezine mijene sve do 
Hegela. Nietzschea i Marxa. lch u to-
fnE'L ontnlo~kom idf'ntltetu. Modf'rni svi-
jet. svijet znanosti l tehnike proizl!ao 
je iz zapadnoevropske metafizike, od za-
borava bitka. Heidegger želi obnoviti 
unravo ml~Jjenje bitka. Stoga, na po-
četku svo;ega djtdl:l, podsjeća na gi-
gantsku bot·bu, koju opisuje Platon u 
So/istu između i 7.emlje rođenih l pri-
jatelja ideja. U toj bnrbl pitanje o bitku 
hllo je ve~ otvoreno l u tom priJeporu 
pala je odluka o sudbtm Zap1:1da, pala 
je ontološka di!e.rcncijl:l bilka i bić."l. 
a ontolOOki identitet bitka i bića od-
redio je cjPlok.upno metafizičko kreta-
njt> l omogućio znanosti koje kao teh-
ničke znanosti određuju cjelokupno sv-
jetsko odnoSenje čovjeka. To ne znači 
da metaliz tka nije razlikovala bilak l 
IJićc, ona nije mislila snmo razliku kao 
razli ku. 
Heidegger razvija pitanje o smislu 
bitka tako da polazi od čovjeka kao pri-
vilegiranog bića među bićima. on je biće 
koje razumije bitak. 1'o razumijevanje 
biUta jest konstitutivna oznaka čovjeka. 
Osvjetljenjem biti čovjeka trebalo bi se 
ic;tovremeno objasniti ono što 1mn!>tltu-
lra njegovo razumijevanje bitka Cov-
jek CDasein) je .. biće koje se ne pojavlju-
je naprosto među drugim bićima. On se. 
nal)t'otiv, onlički odlil<uje time šLo se 
lom biću u njegovom bitku t•adl o sa-
mom tom bitku-. (str 12). Način odno-
~enja čovjPka prema 1w ojem bitku na-
ziva on egzistencijom. Samo je čovjeku 
svojstven takav način odnošenja Struk-
ture egzistencije Heidegger naziva egzi-
stcncijalijama i one se ra.zlilnQu od ka-
tegorija kojima se odreduje neljudski bi-
t<!k. Pitanje o bitku čovjeka pripada. da-
kle, u i7.rariu pitanj!! o bitku, jer Je 
čovjek jedino biće koje Re odnosi prema 
bitku. Stoga izrada fundamentalne on-
tologije mora započeti analitikom tubit-
k:t (čovjeka) . 
Covjek pripada bitku i ta tem~ija čo­
vjeka spram bitka evocira blizinu l da-
ljinu kojoj je on lzlo1en. Temeljnom 
u..-trojstvu čovjeka pripada to da je on 
u svijetu, dakle oo boravi na podrućju 
s kojim nikada neće izaći na čistac. Ta 
situacija opravdava ljudsku tjeskobu. 
Tjeskoba je Identična našoj ontolo$koj 
situaciji u kojoj je blt!ilt, istina. uvijek 
neskriven, all ta ncsl<rivenost nije nika-
da potpuno ncskrivena. Bitak se poka-
zuje. ali pokazujući se, on ne otkriva 
svoju bit. Bitak je ra7.otkrivanje t po-
vlačenje l zahvaljujući toj Izvornoj dvo-
strukn..o;tt Ima vremena, povijesti 1 go-
vura. Tjeskobna briga izvor i !ttruktura 
vremena jesu bitni karaktecr ljudske si-
luacije. Buducnost, prošlost i sadamjost 
su zajedničke forme brige. Ne treba ml-
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jc~ati strah. koji osjećamo pred odrede-
nim bitll'm l tjeskobu. koja se liče mo-
gućeg 1 neodređenog. Heideggerovo mi-
~ljen}e poziva na hrabrost i nutentl~nost, 
Jer onlol~ka tjeskoba otkriva slobodu 
kao temelJ samog temelja Covjek često. 
da bi Izbjegao tjeskobu. odbija svoju 
situaciju, okreće se od nje i lumčc u 
anonimnost. Lutajući među bićima tra-
ži du ~aburavl poziv bitka. Dana~njl l-o-
vjek prepu~ten je tak1:om lutanju, jer je 
u znanosti l tehnici potpuno okrenut bi-
ćima. Moderni čovjek postao je slijep l 
gluh za oslu§kivanje bitka. Svi nu.-.i od-
nosl postali su čisto tehnički, n u .. ra7.-
doblju gospodovanja tehnike .. kopne 1\luh 
i vid zn po~iv bitk~ Heidegger je u 
jednom ra7.govoru rezignirano rekao: .. Ne 
trebamo uopće nikakvu atomsku bombu, 
beskorljenjenost ćovjeka već je lu«. 
Pored pl'ljcvoda Hrvoja Sarin ićn, !toji 
zaslužuje posebnu hvalu i pažnju, pn-
trebno je illtaći i izvrstan l temf'ljlt 
predgovor Gaje Petrovića, autora koji 
već godinama pažljivo prati Heideggero-
vo djelo. Stela je samu sw tct·minolo-
giJa prc<lgovot·a i prijevoda nisu uskla-
đene. K njizi je pridodan korisni prilo~ 
DobrilA Aranitovića: »lleidegger u .Ju-
goslaviji (1937-1984) .... kao l poredbenl 
rječnik termina i izraza. Ovo uzorno Iz-
danje dugujemo i2davačkoj kući Napri-
jed 17 Zaneba. 
Zvonko P osa oec 
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Ivan Siber: 
Psihologija i društvo 
C~nlar Zl:l kulturnu djelatnost, 
Zngt·cb 1984. 
Para(razirnjućl misao iz uvodnog po-
glavlja knji~e Ivana Sibera Psf.hoZooijrt. 
i d1'ultvo• rekli bismo da problematlka 
što je tematlzh:a socijalna i politićka 
• Uvodna riječ u raspravi u povodu 
knjige l vana Sibera Psihologija i dru§-
tvo, odrtane u organizaciji Dncltva psi-
hologa SRH. 
psihologija ima dugu prošlost, a kratku 
historiju. To c:e posebno odnosi na istra-
živanje psihologljskih ;u;pekata i sadr-
žaja političkog fenomena u nas. 
Toj •kratkoj historiji• svoj značajni 
doprinos daje l Slber ovom knjigom. I 
dosadašnjim svoJim radov1ma. poSebno 
knJigom SociJalf«l struktura 1 pohtićk1 
SUitJOvi, te Jongitud.inalntm istraživanjem 
funkcioniranja i ostvllriwmja delegat-
skog sistema. Slber daje značajan, u 
nekim aspektima i pionlrski, doprinos 
konstituiranju polilićke psihologije u 
nas. l up~:avo kada je riječ o islraiiva-
nju delegatskogn političkog sistema, mo-
7.emo bez pretjerivanja reći da Siberu 
pripadaju najveće 7.asluge Zll postignute 
rezultate, ali ne samo kao formalnom 
voditelju projekta, već i kao istraživaču. 
~:~nimatot·u i koonlinalUl'U, O takvoj nje-
govoj aktivnosti i n:llullatlma svjedoči 
i knjlgn o kojoj duno.s nngovnramo. 
Psihologija i dru§tvo po mnogim svojim 
značajkama pl'ekoraćuje granice tradi-
cionalne disciplinarne rdčlanjenosti 
uru.štvene znanosti. Ona je, prije svega, 
politologijsko d1elo, ujelo s područja po-
litičke psiholo~ije nadam sc da usko-
ro od Sibera mo:r.emo očekivati studiju 
po uzoru na liarolda Laswella, Psiho-
patologija i politika - all ova je knji-
gu i prilog općoj poUtologijl, teoriji sls-
tema teorijj samoupravljanja, a JJOSeb-
110 elektorahwj teoriJi. (Invalidnost 11a-
~e elektm'alne teorf;e, a ;ol we prakse 
- Izbora). Sibl>r nPdvosmisleno nazna-
čuje svoj teorijsko-metodološki credo i 
svoje vrijednosno opredjeUenje. formu-
lira ga jasno u uvodnoj studiji i ostaje 
mu dosljedan: zndnlnk znanosli, a po-
gotovo znanosti koja se najneposrednije 
bavi čovjekom, mom biti da djeluje ta-
ko da poveća mogućnost odgovorne ak-
elje ljudi. a ne da povećava mogućnost 
vladavine jednih nad drugima. Ne po-
~>toji vrijednosno-neutralna znanost. De-
politizacija je uvijl'k sastavni dio tehno-
kratske ideologije, a stav o nepolitič­
nosti znanosti pridonosi konzerviraoju 
postojećih d1·uštvenih uvjeta. 
Samoupravni urušlvcni OdJlOS, isliČc.! 
$iber, Lnai čovjeku ltojl hoće, zna i mo-
že da se posbvi kao somostalni djelat-
ni subjekt. T upravo tomP .subjektu, to-
me koliko on hoće, zna l može, posveće­
na je ova knjigu. U lome nns pogledu 
rezultati baš ne mo~u ohrabriti. Svojim 
analizama i nalazima autor pokazuje 
kako se taj subjekt (ili kako mi to zna-
mo reći .. subjektivni faktor-) nerijetko 
pojavljuje kao kon:..ervirajući element 
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druSl venog procesa i realizacije vrijed-
nosu za koje smo se oprediJelili. No, 
Sto je - tu je - ne mo!e S~> progres 
gradit!, kako bl t•ekuo Lenjin, od nelco-
ga drugog ·ljudskog materljala"'. lstra-
tivau;e toga .. materijala .. , prezentno, na 
ovaj ili onaj naein, na S\--akoj slranlci 
ove knjige, ru.šl naAe zaiJlude o njemu, 
pomaže našoj ~poznaji l samoosvjcšta-
vanju, što je jedna od bitnih pretpo-
liWVki revolu~iouarnog mijenjanja po-
stojec'~>g. 
Nastojanja l rezultati Ivona Slbera, 
sabrani u ovoj knjizi, najbolji su de-
mantl tvl'dnje Moskovlcija da je .. su-
vremena socijalna psihologija ~ru~nost 
o - am~ritkom dru~vu"". Oni., makar 
fragmentarno, svjedoče o nama i o na-
Sem suvremenom društvu, o našim hti-
jenjima, n:zultatima i insuficljencijama. 
To je, uostalom. i jedini način konstitu-
iranja i druftvene relevancije bilo koje 
discipline iz corpusa društvenih zna-
nosti. Ona znanost koja ne daje vlas-
tite Istraži vačke doprinose u IstraZi va-
nju društvenog fenomena, nego se jedi-
no oslanj::t na strane Uterarne Uvore l 
uwrc, u stvari '"S"\-ira dok RJm gori ... 
dijeli sudbinu nase privrede koja je go-
tovo isk.l,jučivo oslonjena na stranu pa-
met i licencu. 
NaA sistem socijalističkog samouprav-
ljanja, kako opetovano ističe autor, svo-
jevrsni je kreativJJi proces lzgrac1ivanja 
novih društvenih odnos::~, u sukobu s ta-
lozima prošlosLi, proces u kojem se, u 
samo jednoj generaciji, sažeo sav po-
vijesni tok razvitka sa svim s'•ojim pro-
turječjima. Bez Uh taloga l defekata 
nije nl ljudski, subjektivni element to-
ga procesa. Be:r. Istraživanja i pozna-
vanja toga elementa teško ćemo razum-
jeti domašaj l karakter njPgove inter-
vencije u objektivno. 
Siber svojim l:.tnliivanjima pokazu 
je kako se dornino.llltna psillologljska 
strulttura vezana uz .. rah"tor čovjeka• 
pojovljuje kao intervenlrajuća varljab-
la unutar posloje<'ib društveno-ekonom-
skih odnosa i postojcah vrijednosti i 
ciljeva. 
Vrlina koju. susrećemo i u drugim 
radovima Ivana Slbera, ovdje je uzor-
no demoru."trirana: to Je .-produktivna 
ravnotcžn .. izmedu teorijskih razmatra 
nja i empirijskih nola1.a. U svim ovdje 
sabranim prilozimn, eksplicitno ill im-
plicite, prisutna je argumentirana kri-
tika. kako teorijskog čistunstva. tako l 
empirijskog redukc:ioni1.ma kome činje­
nice zamjenjuju istinu. 
Ono &to s\'akako treba istaći prl ocje-
ni ovoga djela, lo je autorova kritično:.! 
spram vlastillh postupaka l re.:ultata. 
Ovaj metudlčk.i oprez (nerij~!lko posve 
odsutan u nnAim Istraživanjima) svaka-
ko je opravdan, l znanstveno-teorijski 
i aktualno-politićlu, posebno zbog spc-
cirlčnog karuktera na.~ega društvenog 1 
političkog s1stenw. U tome pogledu, u 
iznalaženju novih metodskih l metodo-
loiiklh pristupa u istnliivanju sistema 
1 odnosa socijalističkog samoupravlja-
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Silvano Bolčić: 
Razvoj i kriza jugoslovenskog 
društva u sociolo.šk.oj 
perspektivi 
Studentski Izdavački centar, 
Beograd, 1983. 
Ro.zvoj i kriza ;ugosLovemkog dru.t-
tVB u sociolo.tkoj perspektm jest zbirka 
radova nastalih Izmedu 1975. i 1982. go-
nine. luko SOciOlOg, liUtOr je niz godina 
bio vezan uz pudntčje koje nije bUo 
prvenstvenl predmet sociologijskog Izu-
ćavanja - dt·u.štveni i privredni razvoj. 
Stoga će za razliku od, primjerice. 
Zupanovljevih Marginalija o druhve-
nuj lcr ·i.z:i, Razvoj i kliza jugosloven-
skog dru.§tva u sociolo~koj perS"pektfvi 
imati daleko više uporl!ta u analizi cje-
line druStvenlh procesa. Umjesto analize 
podsistema (ekonomskog, političkog, kul-
turnog) domlnlra analiza društvenog rn-
ZVoJa - faza ra:t.vojil u poslijeratnom 
razdoblju, socijalno-strukturalna anali-
zn nestabilnosti, vrijednosnih orijenta-
rija, samoupravne organi.ulcije, nedovolj-
no L'azvijenlh područja, usmjeravanja 
društvenog razvoja l planiranja, tc In-
teresne problematike druStva. Pri tome 
se u ovome k omparativnom presjeku 
analize dvaju •srodnih• autora koji 
el<spliclraju problem krlze u nas ne že-
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u reći da l u Zupanovljevoj analizi ne-
ma tih aspekata. nf'go rln AU pristup l 
razrada različiti . Stovlše, Dolčić ne za-
obllazl Zupanovljevu anall.~:u, negu :.e 
ponekad na nju l nadovezuje. 
Uvodni dh> knjige posvećen jt' plta-
llJima globalnih nc;~kat.a drwtvenog 
razvoja, strategljt' cjelokupnih druStve-
nih uvjeta 1 slstema u kojem :.e un od-
vija. NaglaSujući da tu proble!lllltiku 
lzućava iz :>UCJulo:.kc perspekth·e, Rol-
ćfc nužno mora dntl i teorijsku o~novu 
za svoja Izučavanja, koja ukazuje na 
višedlmenzlonalnost, kao i na potrebu 
da se specltić.nost takva pristupa, koti-
ko god oo b1o Slrok. ckspllc1ra l even-
tualno r02dVOJI od osl:lllh S obzirom da 
je autorova IntenciJa rla od Uplčnog 
područja ekonomskog Izučavanja soclo-
lo§klm Interpretacijama stvori teren za 
novo područje Cili .Lil :.turu pudru~!e 
izuČltvanjc aU na nov1 noNn), nastaJU 
1 određene pote~koće Tnko, govor~! o 
predmt>lu lstraflvanja, :'lutor Ističe da 
je rijeć o dru!ltvenom razvoJu, d.a bl na 
drugom mjestu upu.~:()nu da rud irna ka-
rakter jedne SOCIOlogiJe izučavanja d~­
tvenog 1 pJivredno~ razvoja, bez ob1.1ra 
na moguće ra1.tlkt> u 1.načenju. Unutar 
toga predmeta Bolćlć ~najvi!le prosto-
ra posvećuje takozvanoj ljudskoj stra-
ni ekunumsk.ih proc.:c:.a l promcna• (str. 
12). Ta je strana problema obrndenn i 
u posebnom po"lavlju 
u prvom poglavlju autor ukazuje na 
razlike u poimanju "raJ:VUJU .. , •dru:;-
tvenog ra.J:VUJil" 1 •ruzvojn.h promje-
na ... Slotuu ~hvaćanju tih triju pojmova 
Bolčlć iznosi u po<>tnvkamn da soclolo!l-
ko proučavanje dru!lVenog razvoja ne 
lsključuje lzučavanJe druitvcn1h pro-
mjena, ako ~e njlmu mi)enju tip dru!-
tvu. u one sc zbivaju kno promjt"ne u 
dru~tvenom poloJ.aju proizvođača l pri-
padnika drwtva uopće, uređivanju od-
nosa među ljudlmu u :~feri njihovo djc 
lovunju, sistc.:mu vt'ljcdnostl l n::.staja-
nju novih obllkn društvenoj:( ~Ivota. Ako 
sociolozi svoj rod nP 1Wode samo na 
opiFoi~anje pojedinih promjena, kljućno 
je pitanje: u kojoJ lito: mjol'i jugos~a­
vensko dl'uSlvo ru:Lvljnlo kao socij::.hs-
llčko dru§lvo? Autor upo7.0I'uje rlA pn-
drušlvljnvonjc sredstnva 1.11 proizvodnju 
ne rada nužno nove, humanije druStve-
ne odnose. Pretpusluvlul tukvlh odnosa 
jesl r~~Zvljcnl in~ej:(rolni si11tem !~::~mo­
upravnog odlučivanja n upotrebi sred-
stava 1 raspodjeli rezultata rada, pn je 
time u razmatrunJe uključen razvoj sa-
moupravljanja 
Samoupravljanje pri turne olje shvu-
ćeno samo Juio skup inslltuclonalnlh pro· 
mJena u sferi rada. izraien u promj~ 
nama participacijE' svih 7..apo. tenih u 
uredivanju međusobnih odnosa l djelo-
vanja. Osobito je vatno kakvo je ućek.i­
vanje sudionika u puglttdu mug~čnu~ll 
ust varenja ra 11 numJcrn1jCg UtJet'aJil 
Praksa pokazuje da c;e i porf'd če~llh 
decentralizacija. praćenih Institucional-
nim promjenama. ne ostvaruje pred· 
\~dena demokratizacija odnu:.a. ln.!lllra-
cija birokratskih i tehnokratsluh snaga 
moguća je posredo\':mjem u 07blljenju 
z.ahtije'-anih proklamaclja l postavljenih 
cilj~va Nakon uvođenja radničkog sa-
moupravljanja 1950. u prvi je plan 
postavljena aulonorruJa podUJ:I..'Cll prema 
dda vi a ne autonomija rndnlka u po-
duzećima. da bi radnička prava lek ko~­
nije bila aktualiziran:'\ l pro~lr.-na. (Po 
2upanovljevu sudu od 1951. do 1971. 
promijenjena su četiri modela samo-
upravnog pudUJ:~a : et.ali.stičk.i, acrupno· 
-pocluJ:ctnički, grupno-podUJ:CtničkJ kom · 
binirani i globalni samoupravni model ) 
Stupanj autonomije mijenja se Iz f'ta~ 
u etapu. all najč~će na razini poduze-
ća, a manje u smiSlu unutraSnJe demo-
kraličnu:.U i partiCipaCije. Stuvi~. Jll-
čaju grupnovlasničke tendcnc.1jc, pro!i· 
terska logika. moć rukovocbtvo ZnačaJ­
ne promjene zbile su se početkom ,..,_ 
damdesetih godina usvajanjem novih 
normativnih a.kata, premda oStaJe :.por-
nim u kojoj su mjeri proglaknje do-
hotka društvenim vlasni~tvom, novi in· 
stiruti dru~tvenng dogovaranja l ~'\mo­
upravnog sporazumijevanja, ovladava-
nje proizvođača viSkom rada uspjeSno 
realizirani. 
Drugo poglavlje posvećeno if' •ljuci-
skoj strani eltonomskJh promena... Te· 
orijski pristup autor prven&tvenu vezuje 
uz izučavanje ekonomske nestabilnosti 
pomoću osnovnih ... varljabll-kompleksa .. · 
socijalne strukture, ekonom11kog pona-
šanja i efikasnosti u privrednom razvo-
ju. Ukazujući na povezanost lih osnov-
nih varijabli s ostalima, Bulčić nu"lušu-
je značaj znanosti u analizi ncstnbil 
nosti: ... sociološka ana117:a strukture jed-
nog društva može da nam ukaže na Iz-
vore interesnog sukobljavanja, Intenzi-
tet interesnih konCronlaclju, c.lt·u:jLvcnu 
moć pojedinih Interesnih grupa l mo-
gute osnove Interesnog povezivanja l 
usaglašavanja interesa .. (str. 50). U ann-
li?j socijalnostrukturnlh determinanti 
nestabilnosti u poslijerntnome privred 
nom razvoju Jugo:~luvijc Istaknuli su, 
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izmedu ostalih, poka7ate lji poput rasta 
cljena nu mnlo (inflacije), stopa akumu-
lacije, odnosa porasta zapuslcnosti i 
radnog kontingenta, te odstupt1nja važ-
nij ih p la nskU1 od ost va1·cnlh veličina. 
7.načajan Izvor uLjccaja na np~tabUnost 
sadržan je u sistemu raspodjele dohotka 
l osobnih IJohodaka . .;to se manlfestinl 
u stvaranju ekonomskih i socijalnlh ne-
j L'<inakosti. 
U anallzi d is!ribuclje dru5"tvenc mo-
ci autor navodi rezultate islrruavanja 
Arzenwka l Obradovića, tc istTa7iva-
nja obavljenih u Jnshlutu ekonomskih 
nauka u Beogradu. Distribucija riruštve-
ne moći ne samo što nije ravnomjerna, 
nego sc diferencira l po uspjeSnosU rad-
nih organiz..1cija, time Sto razllčill obli-
ci njezina manifestiranja 11 prosjeku o-
padaju orl ~efikasnih .. prf.'ko .. osrednjih~ 
do •sla bo- efi.ka:smh organi7.aclj a, all 
zadrža\•ajuci pri tome raspone istog 
smjera po kvalifikacijskoj i h ijerarhij-
skoj ljestvici Tako prosječno manje is-
lupaju, prPrllažu l partkipirHju, radnici 
s u .. najjači« na podt·učJU raspodjele o-
sobnih dohodaku, a .. najslabiji« na po-
dručju komercijalno finllncijskih poslo-
va (p1·cma istra7.1vnnju J. Obradovića). 
Odnos prema poduzetničkom riziku ne-
gativan jE> l kod radnika i kod rukovo-
dilaca, a bez toga je smanjena potenci-
jalna l stvarna e!ikasnost. 
U trećem poglavlju autor prelazi na 
razmatran je razvoja nedovoljno razvije-
nih područja, dakle na makrorazinu 
Hrtali%c društva. Najvažnija komponen-
ta u toj problematici jl!sl .. problem sta-
novni.štva«, odno:mo nje,:tove eksplozije. 
Tipični demografs)(i indikatori, kao što 
su stopu natalite~ mortaliteta, učešća 
mladog i rRrlno sposobnog slanovnlštva 
pojedinih podrućja, ukuuju na 7.načajne 
razlike, naroćito i:tmcđu ekstrema: SAP 
Vojvodine i SAP Kosova. Ukazujući na 
tzv. ..demografski okvir.. za utvrđiva­
nje :taposlenosti, auto r će pokazati da 
učešće 7~"'poslenog prema ukupnom stn-
novni!\tvu postaje apstrukhl.im. tc da tek 
uzimanjem aktivnog stanovništva u ob-
zlr dobivamo !"Calniju sliku. Njegova vi-
ša vrijednost označuje i veću razvijenost 
i povoljniju privrednu struktuJ·u (eks-
tremi : SR Slovenija l SAP Ko:.uvo}. Fer-
tillie t se, primjeru .. 'C kao demografska 
ćlnjenicH isprepliće s društvenim utje-
cajima, kao što je veće ukljućtvanje ic-
na u d ruStvenl ž"Jvot. l:;truživanja se 
nastavljaju tipičnim indikatorima eko-
nomske strukture (društveni proizvod 
po stanovniku, društveni proizvod po-
jedinih oblasti po stanovniku, uče!će 
aktivnog stanovništva u poljoprivredi 
prema aktivnom st.anovnišlvu, žena u 
:.~a~oslenum stanovništvu ltd.). Slijede i 
pokazatelj i tzv. ..tjudske d lmen?.lje .. 
(broj radio l TV prljemnika, automo-
bila, te liječnika na tisuću stanovnika) 
koji svjedoče uglavnom o tendenciji 
smanjenja razlika među republikama i 
pokrajinama (razdoblje 1968-1976). Dalj-
nja istralivanja BoJčić koncentrir:t na 
uic regione. općine i 7.ajednice opđn~ 
a cilj im je ukaMti na zaostajanje u 
razvoju 48 općina u:.J.e Srbije koje Ima-
ju status nedovoljno razvijenih područ­
ja. Autor pokazuje da su lu vodručja 
s negativnim migl"acljsldrn saldom, tj. 
većim ise l ja vanjima. 
Cetvrlo poglavlje o ,.socijalnim pre t-
postavkama efikasnog usmeravanja 
društvenog ra:r.voja« svest će se na pila-
nje c iljeva društvenog razvoja. usklađi­
vanje različitih inU!rcsa i raT.rješenje 
n jihovih sukoba. tc dru~enu mobiliza-
ciju pujcdinnca u ostvarenju ciljeva 
dru:!lvenog ra7.voja. Politički sistem i 
njegove institucije treba da, u prvome 
redu, usklađuju različite interese, jer je 
ri ječ o pluralističkom modelu društva. 
Kako je riječ o dobrovoljnoj mobUiza-
cljl dru!Hvcnlh sna~a M reallzadju po-
st.avljcnlh ciljeva, očito je da ona mora 
počivati na lden.tl.tikacljl ciljeva sistema 
s interesima većine l lo na načelima 
rlominanmostl mteresa radničke klase 
i sodjalistićke samoupravne demokra-
llćnosti. OlCUlno donoAenje planova i 
usuglašavanje interesa. suprotno:sli tn-
leresnih grup~ neefikasnost u načinu 
od lučivanja jesu više nego dobri t'::tzlo7.i 
da se ta matel"ija počne temelji tije lzu-
CavHU. 
Autor u tome ne isključuje vrljed-
no~l metodologije planlranj~ nego nH-
~ašuje 7.apostavljenu •ljudsku stranu 
problema ... A to znaći islrdl!U sistem 
Interesne srrukture, kon!llkata. komu-
nikacija, odlučivanja l činilat'a 'Prevla-
davanja interesnih suprotnosti i konfli-
kata. 
Dosljcdnljn rješenja ne mogu sc Lra-
žili u čestim »institucionalnim reforma-
Ina« i u usavršavanj u sistema ~;amo­
upravljanja koje vodi hiperinstuclona-
IJzaciji i puja<:anoj ideologizaciji l blro-
krati:~aci]i snaga koje to provode, nego 
su potrebne raclikalne promjene u kri-
terijima l slstemu odluČI\.•:mja. Raskorak 
izmedu .. normativnog.. i .. zamišljenog 
reda stvari .. ne može ~oe ostvariti pod 
pretpostavkom da su interesi u dru&tvu 
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neproturječni nego, naprotiv, da njihovo 
ruzrješavaoje traži i suprotstavljanjll pro 
et contra. Pl'llmjena odnosa prema ra-
du ne mo?.e se oćekivuu samo od in-
ternih kl·tter·lj a u p1·avilni,dma, nego i 
društveno usvojenim Itri teriji ma vred-
novanja ruda, kako u materijalnom. ta-
ko i u statusnom pogledu. 
Autor u ovom poglavlju razmatra i 
probleme obr37.0\ranja i l.ehnolOŠkOg 
razvoJa, n~7.aposlenostl i sL Stavljajući 
u pn; plan ,..koncepciju razvoja .. , on 
se 7.alaže da pored definiranih globalnlh 
ciljeva materijalnog i duhovnog razvo-
je ona suur/.1 i opredjeljenja o global-
noj orgonizacijl dru~tva, nosiocima raz-
voja. mclode mobilizacije ljudi, le »-raz-
vojnu ideologiju« s idealima i vrijed-
nostima potrebnim za ostvarenje cilje-
va društvenog razvoja. To je sukladno 
autorovu stavu da sc sociolo.~ka analiza 
ćinilaca društvenog razvoja mora pr-
venstveno Z."l.snivati na ,.implicitnoj.,, a 
ne ~kspJicitnoj« koncepciji razvoja, tj. 
na istin!ildm ljudskim potrebama. 
Naposlijetku, Bolčićeve analize otva-
raju pitanJe nisu 11 one jedna od .. teo-
rija sl'ednjel'( dometa.. lli su tek razvi-
jeni pojl:'dlnatnl prilozi za tu teoriju. 
.. Teorijll srednjeg domela.. nedvojbeno 
bl, pak, bila plodan pristup analizi, ali 
uz jednu opću teorijsku i praktlćku kon-
cepciju. kao 1 uvažavanje rezultata eko-
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Jeffrey Record: 
Revising U. S. Military 
Strategy: Tailoring Means to 
Ends 
Pergamon-B•·nssey!i, Washington 1984. 
Polaz~tl od vlastite definicije strate-
liJe kao • kalkuliranog odnosa između 
dljeva l sila. Jeffrey Record u ovom, 
nevelikom po opsegu, djelu upustio se u 
istra7.h•anje sredl:mjeg problema ame-
ričke politike: triUenja realnih okvil'a 
za američku strategiju. Bez prevellkih 
teoretiziranja autor je nastojao pokazati 
kako se ra~vljala poslljeratna američka 
strategija i kakve su sve promjene na-
stupile u aeostrategijskim okvirima. 
Proglašavajući l;(lobalnc mogućnosti dje-
lovanja osnovnom pretposrovkom uspje-
ba, kreatori američke politike i strate-
gjje nisu vodili računa o odnosu .izme-
đu ciljeva, koje se željelo postići, 1 sile 
koja im je staJala na raspolaganju. Za-
boravljajući na riječi t'rldriha Ve-Ukog, 
koji je svojedobno lvrdJo da onaj tko 
pokušava braniti previ~ u stvari ne 
brani ništa-, američki stratezi su u na-
javljenoj globalnoj strategiji u doba 
atomskog monopola relativno lako u-
sklađivali ciljeve i sredstva. Nu, pto-
mjenom odnosa na nultleamom planu 
1 promjenanut koje su nas~upilc u me-
duoarOdnlm odnosima uopće američka 
je strategija sve više dola7.ila u rasko-
rak s proklamiranim ciljevima. 
Radilmlno vrednujućl američke po-
SliJeratne pozicije autor ove značajne 
knjige, koja je inaće Izazivala bn;~Jna 
reagiranja u američkome političkom ži-
votu, ustvrđujo da VOJIII ciljevi američ­
ke polilikc nisu nikada mogli biti ostva-
reni. Simult<:~no djelovanje: vlastita ob-
rana i obrana pojedinih udaljenih pod-
ručja bm su samo dio mita o američ­
koj vojnoj sili i istodobno rezullal po-
litičkih kalkulacija o potrebi takvoga 
amerićkug djelovanja. Strategija 2.5 ra-
la, zatim kasnije smanjivanje toga zah-
tjeva na 1,5 rat, u VIjetnamu su bili 
suočeni samo s 0,5 rata koji Sjedinjene 
Drtave ipak nisu mogle dobiti. 
Središnje područje kojim se Record 
bavi jesu amerićko-zapadnoevropski od-
nosi. Po njegovu sudu, Evropa ostaje 
glavuo područje koncentracije vojnih 
snaga suprotnih koalicija, ali to je vi-
talna točka američkih dugoročnih stra· 
tegijsldh interesa. Smatrajući da su u-
pravo u Zapadnoj Evropi danas ~tvore­
nJ uvjeti za samostalniji i nezavfsniji 
politički razvoj na osnovi ekonomskih 
i tchnoloSkih dostignuća, autor tvrdi da 
b1 lc zemlje trebale uložltt vl!e napora 
kako bi pronaš1e svoje mjesto u okviru 
ukupne straieglje Zapada. Njihovo pre-
veliko oslanjanje na Sjedinjene Države 
kao glavnog jamca njihove sigurnosti i, 
s druge strane, uvjerenje da se može 
nastaviti s procesom odnosa na liniji 
Istnk-Zapad, amerić.ld aulor w:ima kao 
neSto što nije lako ostvariti i trafi nji-
hovo jasnije. lzj~njavanje (a svakako 
1 financijsku participaciju) u obrani Za-
pada. 
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Opisujući pojedine fa?.e američke 
strategije nakon n svjetskog rata, po-
sebna pafnja poklonjena je razdoblju od 
1979. godine za koju se tvrdi da je Is-
punjena ooinUacijom vojnih obveza, a da 
nije btlmje povećana stvarna američka 
vojna moć... Upravo u tom raUloblju, 
po mišljenju pisca knjige, poka.znle su 
<;f' velike pukotine i7.medu političkih ?e-
lja l strategijskih mogućnostl, Alo lrE'-
nutno nastoji ispraviti Reaganova ad-
mln.tstracija. 
Znatan dio knjige posveten je pita-
njima trenutnog stanja u američkoj stra-
tegiji, koja je sada suočena s gubitkom 
nuklearnog primala; promijenjeni su 
amerlčko-sovjel.ski strategijski parametri 
odnoso; izmijenjen je oblik tzv. sovjet.-
ske prijetnje; došlo je do promjena u 
odnosu pomorskih snaga l posebno je 
ojačala zapadnoevropska ekonomska 
moć. 
U Lalcvim izmJjcnjcnlm uvjetima 
umcl'ičl<n strategija nužno treba da pro-
nađe realnije temelje. Za R.ec<Wdll nemA 
nikakve sumnje da će američko-sovjet­
ska konfrontiranje ostati glavna karak-
teristike međunarodnih odnosa. On ni 
n~ pornišljtt na eventualna popuštanja, 
kojo bi n::ilikovala faz:i de!enta. nego 
samo trat.i sredstva i načine da se rn-
clonallztra američka c;trateg!ja i da se 
na osnovi vojne sile, koja bl bila znat-
no veća ne~:o sada, preuzimaju adekvat-
ne političke obveze koje bi Amerika 
mogla oc;tvariti. 
Tražett te nove opcije, ali istodobno 
i načine njihova ostvarenja. Record raz-
matra pitanja prekooceanskog odnosa 
podjele vojnih poslova, ~to podrazumi-
;eva ekonomsku. industrijsku i financij-
sku podjelu unutar zelllalja Zapadne 
Evrope, .Japana i Sjedinjenih Država.. 
Ta nova racionalizacija treb:~la bi olak-
šati snošenje dodatnih troškova i stvo-
riti veću konvencionalnu vojnu silu. 
Daljnji način relaz.iranja upotrebljl-
vije voj ne strat~gije odnosi se na po-
trebu ,.intimnog strategijskog an{!t~Zira­
nja Kine«, Ne ostavljajući niktllcvc mo-
gućnosti za drugačije kinP.sko djelova-
nje (stanovito neutraliziranje u odnoRI-
ma sup~o:rslla ili možda ponovno prlkla-
njanje Sovjetskom Savezu), Record od-
lučno zagovara potrebu uvlačenja Kine 
u strategijske sheme Sjedinjenih nr7.avo 
čime bi bila ojaćana tzv. pacifička 111~ 
gumost. all bl Slo! jače strategijski za-
okrulio i Sovjetski Savez. 
Promatrajući sovjetske pozicije, Re-
cord se zalaže za maksimalno kori~tenj~ 
sovjetskih slabosti. One sc ogledaju, u 
prvom redu, u postojanju nepou7.danih 
sovjetskih saveznika 7.8 koje je tdko 
pretpostaviti da bi lojalno djelovali za-
jP-dno sa sovjetskJm vojnim snagama. 
Tu je zatim l pitanje rigidne cent:rali21-
rane komande, koja ne dopušta veće 
mogucnosti samo:.lalnog djelovanja n:~ 
terenu. Sovjetski teti pristup morima, 
tako je u posljednje doba donekle izmi-
jenjen. ipak je daleko od položaja za-
padnih zemalja_ Slično se odnosi i na 
picanje sovjetskih komunikacija u prav-
cu Istok-Zapad gdje su još uvijek ve-
liki dijelovi sovjel5kog teritorija prilič­
no nepovczani. I no kraju, prikJanjaju-
ći se brojnim sovjt>tolm>.ima koji stalno 
ističu sovjetc;lru tehnolo~ku Inferiornost, 
1 necord navodi taj element koji bl tre-
balo maksimalno koristiti u postavljanju 
spram SSSR-a. 
S arnct•lčkc st.rane zagovara se veće 
os·lanjanje na te7.ervne vojne snage l 
stvaranje veće mobilnosti , što bj treba-
lo utjeca ti na ukupno poboljšavanje kon-
vencionalnih američkih aspiracija i po-
stb:anje nove harmonije. Ra:unatrajući 
upravo pitanja ltonvcncionalnog djelo 
vanja i ostavljojući po strani nuklear-
no oružje kao posebnu domenu amerlč­
kD-sovjet.c;kih odnosa. Record zaključu­
je da u novim uvjetima NATO ima slo-
t e-nu zadaću da političku volju. koja i 
dalje jasno po:.lojl. pretvori u adekvat-
na vojna sredstva l tako osigura jedin-
stvenu strategij u akcije 
Autor koji je U7. proresorsku karijeru 
na Georgetown University imao 'Pri).ik.e 
d i elovati l kao savjetnik senatora Nuna 
l koji se detaljno uporouo l> konkretnim 
pitanjima slrnteglje pružio je u ovome 
radu jasnu sli ku američke politike i 
američkih politlćkib cllje\'a koje bi tre-
balo reallzJrati vojnim sredstvima. Ta 
slika, u najvećoj m jed, odgovara aktiv-
nostima Rcaganovc administracije i 
onom trendu koji teži svestranom jača­
nju američkih voj nih snaga. Kritička 
oštri na kojom su razmotrene prijašnje 
faze američkoga strategijskog planiranja 
i najava novih poteza najvredniji su dio 
knjige s koju m, bi.!Z o Ini!· a na stanovi ti 
stupanj suglasnosti. postoje velike mo-
~ćnosti poleml7.lran ja. Neka pojedno-
stavljena rje~enja l prlllčno stereotipna 
viđenja suvremenog l budućeg razvoja 
također su indi ka U v na lroo dokaz jed-
nog nač.inn mišljpnja koji, međutim, 1ma 
danas i svoju praktično-političku stranu. 
HadoUĐn Vulmdinotrlc 
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Zbornik: 
M eždunarodnie valutno-
-finansovie i kreditnie 
otnošenija 
Meždunarodnie oto~nija, Moskva 1984. 
Za sovjetsku ekonomsku teoriju s 
područja međunarodnill ekonomskih od-
nosa u posljednje vrijeme karakteristič­
na je pojava niza Interesantnih mono-
graltJa, u kojima se s različitih aspeka-
ta promatraju suvremeni ekonomski pro-
cesi u svijetu. Takve :.u monografije 
Meidunatodnie kTedilnie otno!enij11 ka-
pflaH.stićeskih stTan, Moskva 1981, Su-
!'remenie burloaznfe koncepdi mirovo-
go kapitali$tičeskooo hoz}ajstva, Moskva 
HIBO, te l najnovija monogra!iju o va-
lutnim i kreditnim odnosima koja je i 
predmet našeg intere~a. 
U izradi ove monografije surađivalo 
je dvadesetak sovjetskih aulora, među 
kojima 1 Alhimov, S1škov, Matjuhin, 
Bogdanov, Bogomolov, Beličenko, Kon-
::;tatinov, Smclev i drugi. 
Monografija je podijeljena na pet 
cjelina: ~Ekonomski problemi ~;vjetske 
zajednice naroda ..... Međunarodni valut-
no-financijski i kreditni odnosi kapita-
Ustičkih zemalja .. , ,. Valutno-financijski 
l kreditni odnosi u sferi međusobne su~ 
t·adnje :r.emalja - članica SEV•, .. va-
lutno-financijski odnosi zemalja socija-
lističke zajednice s nesocljalistlčkim 
zemljan:ut svijeta.. l ..Organizacijsko-
-pravni mehanizam medunarodnih vn-
lutno-financijskih odnosa ... 
Od izuzetno interesantnih saddaja 
ove monografije ovdje se mogu izdvoji-
U dva: prvi se odnosi na analizu suvre-
menih valutno-financijskih i kreditnih 
problema kapitalisličltlh zemalja, dok je 
drugi vezan uz valutne j kreditne odno-
se među ll.emljama članicama SEV-a. 
U annlizu suvremenih valutno-!inan-
cljsk:ih l kreditnih odnosa l:apilalisti.čkih 
zemalja autori, s pravom. pol37.e od ras-
pada bn:.Lonvuđskoga monetarnog siste-
ma i nn.stojanja da se određenom do-
gradnjom •posebnih prava wčenja« us-
postavi novi monetarni sistem, koji bi 
eliminirao svakodobna kolebanja l:r.među 
osnovnih valuta, a time f glavnih priv-
reda u svijetu. Oluda je u monografiji 
dana posebna pažnja različitim inicija-
tivama za prestrukturiranje posebnih 
prava vučenja i prijedlozima reformi 
koje su s lim povezane. 
Doista, kriza koja je nastupila ras-
padom brelonvudskog sistema slavlJa je 
u prvi plan svjetskih problema pitanja 
valutnih. pa dakle 1 kreditnih odnosa, 
Izmedu razllćltih zemalja. Dovoljno je 
podSje,titJ na probleme medunarodnih 
dugovanja koji rapidno rastu. matnlm 
dijelom i zbog poremećenih kreditnih 
odnosa u svijetu, odnosno zbog pm·eme-
caja u odnosima i7.među valuta. Kao 
posljedica monetarnih poremećaja dola-
:r.l pak flo Izuzetno velikog porast~:~ ka-
matnih stopa. a svako se pomicanje ka-
matnih stopa reflektira na svjetsku priv-
redu, prije svega na zemlje u razvoju, 
milijardsk:im dolarsklm rastom dugova-
nja. 
Razdoblje od raspada bretonvud.sko-
ga monetarnog sistema do danas - s 
obrirom nll nastojanja oko uspostavlja-
nja novoga monetarnog sistema - nuto-
ti d ijele na trl etape: prvu, od 19(l!i. do 
1970; drugu, od 1971. do .1974; treću , od 
1975. godjnc nadalje. U prvoj etapi tek 
su načete konture bretonvudskog spora-
zuma ili, kako se to slikovito omačuje, 
zlatnovalutnog standarda. Zbog kronič­
ne nestašice deviznih sredstava. koja je 
mnogim zemljama cHanicama Meduna-
rodnoga valutnog fonda :r.adavala nema-
lu glavobolju obično 7.ato ~to nisu mogle 
podmirivati svoje međunarodne obave-
ze, na prijedlog Francuske o stavljanju 
11 r>rnmet neke .. dogovorene 1·ezervnc va-
lute., tokom HitiO. godine u ok.virlma 
MMF usugla! eno je st:tjalillte o pušta-
nju, s l. siječnjem 1970. ..posebnih pra-
va vučenja ... Ta su se prava odmah po-
čela nazivati -papirnim zlatom• t koriš-
tena su u ograničenom dosegu za vanj-
ska plaćanja. Za njih je karakteristično 
da su se i~vukla iz nacionalnih valut-
nih Intervencija. te su tako dobila neka 
nadnacionalna obilježja. nruga fAza pra-
ćena je devalvacijom notara l nastoja-
njima oko dP,monetarlzaclje zlata. Za le 
jp f:vrhe MMF u lipnju 1972. godine po-
vjerio Komitetu 20 Izradu projckttl re-
forme međunarodnoga vnluinog siistf:'mll, 
u kojem je ova grupa z:t .. pm;ebn.a pra-
va vučenjn• odredila posebnu ulogu. U 
trf'ĆOj fa:r.l grupa 7 najrazvijenih kapi-
talističkih dr"'tava pripremila je prfjed-
Iog reforme međunarodnih valutnih od-
nosa za Privremeni komitet MMF, koji 
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je realiziran kao -spornzum 17 ,JamCllcc ... 
odnosno kao dopune u Statutu MMF ko-
je su stupile na snaau l. h· a voja 1978. 
Popravke Statuta MMJo'-lt nit osnovi 
spomenulo~ ~s.xmuuuau uutori posebno 
analiziraju 1 upot<>rav&JU da am se ne 
bi trebalo duvati prcvchko znnćenje, u 
što msmo posve sigurni. 7.a sporazum 
iz Jnmaice ne mote f'e tvrditi da je us-
postavio novi međunarodni monetarni 
sistem, aU je ostvario neke ciljeve. Pr-
vo, s njim Je rc~ulinma uluga a :.udbtna 
.datu kao monetarnog mcdJJn. Prema 
tom sporarumu 7lnto jt.> dt.>mnnettlri7i-
rano, pa je u skladu s tlm done~na od-
luka o povratu zlatnih uplata članicama 
Fonda u zamjenu za njihovu valutu. Is-
tovremenu je wo upllttlt u z..latu prv-
dan na slobodnom Lrllitu, u dupu.iteno 
je i medubankarsko trgovanJe zlatom po 
slobodno formiranim C"ljenama umjesto, 
kao što je dugo bio slučaj, po službe-
nim paritetima. Drugo, .. sporazum.. je 
raskinuo i veamulll •posebnih prava vu-
čenja .. zn z..lato: mjl-:.tu ~lala .eauzele su 
nacionalne valuU!' l"'ajjnćl.h lropltallsUč­
kih prh'l'eda, pa jt.> utj~3j tih p~vre­
da na novi monetarni mt.>dlj nn neki na-
čin očuvan. Treće. točno je da -posebna 
prava vučenJa• JU> nisu preuzela !unk-
ciju koju je obavljalo Llulu, aU Ima ln-
dJelja da i najveće bankarske kuće u 
svijetu počinju o;voje kreditne operaciJe 
iskazivati u tomf' novom monetarnom 
m.cdaju. U tom poaledu bilo je l inicija 
tiv:t da OPEC :.voJe Clnancljske opera-
cije obavlja u •PQl>Cbnlm pravima \'U-
čenja .. , a dn to~ta DIJC do'lu jer je Sau-
dijska ArabiJa I7.U7.f' no vez<~nu uz ame-
rički dolar. 
Kad smo već kod zlata treba upozo-
riti na policoJna l:daganJit o pitanjima 
ovo~ metala kao mcđwtorouuoga mone-
tarnog mPđijn u sovjetskOJ teoriji. 'fa 
nas Izlaganja učvrAtuju u uvjerenju o 
sporim promjenama u monetarnim od-
nosima između liOCijullstlćklh prlvrt>da, 
inko su ourcacne prumjene bile najav-
ljene ,.Kompleksnim progr~tmom .. (1971). 
Tako se, nn pri mjer, za socijnlisllčku 
Vlllutu - t.rnnRferihilni •·ubolj (koj i je 
inače čvrsto vezan uz zlato) - l dalje 
tvrdi do je n~~Stno •7.bot:: lzvozo roba .. 
i da sc pujuvljujc »ltuo jculnica mjere 
ugovornih cljena .. , p1·emda u sovjetskoj 
teoriji Ima radova koji u transferlbllnom 
t'llhlju vldP l nPkc dru~:e vrijednosti i 
očekuju od njena dn se poJavi kao rav-
nopravna jedinica u međunarodnom pro-
metu, ukljućujući l njegovu funkdju 
-------------------
sredstva za akumulaciju l funkciju svjPt-
skog novca. 
Steta je ~to su autori prcmuJo pros-
tora ustupili regionalnim monetarnim 
SIStemi.ma, prije svegn sistemu Evrop-
ske ekonomske zajednice, a 7Atim l mo. 
netarnom sistemu Arapskog zajedničko& 
trtiSta 1 drugih integracija u svijetu, po-
sebno monetarnim alnlvnostlma ekonom-
skih integradja u Latinskoj Ameraci. ls-
tuvremeno, prcvl!>C JC prostora pos\'c-
ćeno monetarnim problem1mn u Savjetu 
za uzajamnu ekonomsku pomoć, odnosno 
djelatnostima njegovih finBnc-ij~kih in-
stitucija. To, naravno, Ima ldeoto.:.ku te-
linu, jer se žeU pokazati da su te lnstl-
tudjc na iStoJ nuJni s n~tjve<:im svjet-
skim financijskim instilUCljama. So st.a-
jaiL~ta tehnologije posla to moze b1U ta-
ko all po transferima vrijednosti očito 
ru{e - ni po opsegu praćenja r"Obnlh 
tru.ru.akcija, ni po vrstama kredita l vi-
šeslojnosti posluvanja a, bez umanjiva-
nja osnovnih vrijednosti, nl pu značenju 
z.a ~\·jetsku privredu. 
Monografija sadrži l prob!Pme koji 
su čitaoclma gotovo nepoznati Rlj.-č je, 
prije svega, o analitičkom l Iscrpnom 
prikua djelovanja socljalistlčklh bana-
ka na Zapadu, naravno u skladu :. zako-
nodavstvom knpitalističkib drlova, te u 
sklopu toga djelovanju o;ovjetskih bana~ 
ka u spomenutom prostoru, koje 5U obu-
bva(.'elle skupnim nazJ\'om .. sovzagrnn-
b:lnkJ... Korisno je navesti da su prve 
takve banke osnovane još u Lenjinovo 
vrijeme, da se kasnije njihov broj !ario 
t da u poslovanju posti~u zndovulJOVu-
Jui.-·e rezultate. Upravo uz djelovanje jed · 
ne od Uh banaka vezan je l nao;tnnak 
pojma -earodolar .... kuji se kasnije pro-
Mrio na druga poslovanja l stekao opću 
upotrebu. 
Monografija Međunarodni oulutno-Jf-
nancijski i kredilnl odnosi sadda i ann 
Uzu djelovanja medunarodnih financiJ 
skih centara, problema platnih bllnnC'I 
i valutnih tečajeva kapitalističkih zemn-
lja, uluge valulno-I!n~tncljsklh l kredit-
nih odnosa u razvoju liul't.t.dnj~ Između 
Istoka i Zapada i, naposljclltu, bluk 
pravnih problema Vf'7.Anlh U7. funkcionl -
l'lt1lje međunarodnih valutnih i kredit-
nih odnosa 1 institucionalizaciju tih orl-
noso. 
Monografija, dakl<>, 7.11hvato mnut:c 
sadraje od izuzetna značaja 7.:1 suvre 
menu svjetsku privredu. S viđenjima u 
njoj ne moramo se suglasiti, nil sc ona 
u analizi te privrede nt.> mogu mlmoih 
Sloga se ova monoara!lja mofe prepo-
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ekonom1!.l1ma. jer je naša Pkonnm~ka 





Milan D. Vojnović: 
Američki kapitalizam 
N TO Pnslovna politika, Deograd 1904. 
Knjige Milana D. Vojnovića, Amc-
rićkl Jcopitoll.zam predstavlja 7.n:ll'A-
jan doprinos naučnom razmatranju 
američkog kapJtallzma, nje~ove struk-
ture l unutraSnje transformacije, 'l jed-
ne, l SpeCJJalne uloge i :.lrlllc&JJC SJedi-
nJenJh Amer1čkih Dt:žava u svjelSkoj 
privredi s druge strane. To je zanim-
ljivo n hmad svega i korimn djeln. jf'r 
je autor uspio da na slstematskJ nnčln 
obradi l prezentira prilično &Iroku ob-
last a da ona, Ipak, pri tome ne !~gubi 
u svom mnčenju. 
Milnn l) Vojnović dolazi do wključ 
ka. naravno prethodnom nnul'nnm ob-
radom prikupljenih podataka. da ~.,. b4>7. 
razumiJevanja američkog kapltaUzma. 
njegove strukture i dinamike ne može 
razumjeti nl savremna ekonomska 1 po-
lftll'kn o;ituaclja u svijetu, s obzirom da 
SAD u po&lljeratnom periodu ,. . ,u7imaju 
jedno od sredl!nj1h mjesta u m~una­
rodnoj zajednici. 
Rod je konceptiran u tri djeln l zak-
ljučak. U prvom dijelu, .. Američki kor-
porocljllkl kapitalizam .. , autor na znalač­
ki l nf'llvnklda!lnji način dolazi do sa-
znnn,la dn savremenu epohu amel'ičltol( 
prlvrcdnog l'azvoja obilježava ubt·znni 
proces koncentracije i ccntrallzocljc ko 
pllaln, §to Ima za posljedicu stolno jn-
t-anje knpltnllstlčkih predm~eča l sve ve-
t'l utjf'raj jednog njihovog manjeg dije-
la na kontrolu uk-upnog društvenog kapi-
tala. Nakon svestrane analize koncentra-
cije i centralizacije kapitala u lndustrl-
Ji l bonkaN~tvu u SAD i ukazivanju na 
.. lri velika talasa fuzija-, autor prelaz.i 
na analizu koncentracije l centralizacije 
kapitala na međunarodnom planu, da bi 
odmah na početku zaklJučio da se 
oni nalaze u dtJ&IektJ&om Jedinstvu. 
.Medunarodnu koncentraciju indus-
trijske i finnncljske moći poveća\·a, po 
autorovom mi~ljPnju, paralelna l pove-
zana internaCJonallzaclja finansijskih 
korporacija l banaka. kao l sve brži raz-
voj tješnjih veza Industrijskih i finan-
SijSkih firmi na međunarodnom planu. 
Ogromna moć transnacionalnih poduze-
ća u SAD stvorila je mo~:Ućnost POiave 
Amerikom• (str. 20). Ta opravdanost 
pojave priče lko stvarno upnvlja 
tim vi~ dobl\•a na snazi Ato transnaclo-
nalna poduzeta danll!l kontroltraju oko 
2/3 nacionalnog boiulstva Amerike (str. 
:l8). 
U analizi b:lnknr8ke l strateške kon-
trole autor polA7.1 ori !!hvatanja R. Ilil-
ferdinga, M. Fennema, P. Sweezya, J. 
Scotta. V. I"erloa l drugih, da bl potom 
došao do zaključku da je to jedan od 
osnovnih pristupu kOJi na najefikasniji 
način vodi ka konccpcijl .. finansijske 
grupe- kao osnovnt- organizacijske je-
dinice finansij~;kog kapitala SAD. Ta-
kav pristup omoaućuje sveobuhvatno 
omeđivanje glavnih -centara moći .. , s 
obdrom da njihova Istraživanja treba 
da polaze, u S\•akom slučaju, od vido-
kruga finansijskih grupa. 1 u analizi ,.fi_ 
nansijsk:ih grupa .. autor prethodno polazi 
od navođenja l rn7rade shvat:mja neko-
Udne viđenijih t~l'f'tlčara Iz te oblasti. 
a naročito od analize •pert;onalnih uni-
ja.... utvrdivti pri tome da njihovo ls-
tralivanje daJC ,.donekle ograničene \Ti-
jednosti« (str. 57) u zaključivanju o or-
ganizaciji kapltAII~tll'ke privrede. No, bez 
obzira na te .. donf'kl~ ograničene vrijed-
nosti... autor smatra da njlbo'v-a analiza 
mo~e, ipak, pružiti određene korisne in-
dikacije. 
U zavnnom prvom dijelu svoga rada 
aulor zaokružuje svoje istraživanje iz 
lc oblasti. U tom smislu on l ka7.e: •U 
objašnjenju strukturp mo~l u američkoj 
nrivredi i druAtvu ne može se zaobići 
koncepcija 'korporacijske elite', koja o-
buhvata sve one koji drže vodeće pozi-
cije u krupnim kol'pol'acljamn. Riječ je. 
dakle, o sloju !toji obuhvata ~lnvne Iz-
vršne funkcij e (mf'nndžerl) l onima koji 
nržc direktor'lke funkcije, specijalno 
kroz personalne unljc koje povezuju In-
dustrijski' tr~ovačke l !lnansljske firme 
(finansijski knpilaU5tfl.. Cstr 62). 
U dru~om dijPitl rada. ..Amerika l 
S\'jeuka privreda-, autor. kao glavni z.a-
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datak, postavlja utvrdivanje ne samo 
mjesla i uloge SAD u svjetskoj privre-
di. već i osnovne karakteristike un.utra!-
njeg razvoja te 4Cmlje. U toj analizi 
našlo je mjesto i utvrdivanje stepena 
medunarodne ekspanz:lje američkog ka-
pitala, kao i njegovog utjecaja na me-
dunarodne ekonomske odnose. 
Uz svestrnnu prlmjenu empirijskog 
melodo. krit.l~ke analize pdkupljenog 
materijala. po!tovaoja Marxovog dijalek-
tičknq analltlčko-sinteUčkog metoda, kao 
i dijalektičkog metoda apstrakdje 1 kon-
kretizacije, autor uspijeva da izdvoji lz 
osn-omnog bogatstvo prikupljenog mate-
rijala glavne odrednice različitog shva-
tanja o ek~;pan1Jji američke moći. Uzgred 
rečeno. on se distanclLa od različitih 
shv;~tanja koja potječu od gradan~'>klh 
teoretićara. ali to nikako nP značJ da 
mu -pojedini dijelovi njihovtn nalaza ne 
služe u oblikov:~nju zajedničke osnove 
tih stavova i njihove upotrebe s mark-
sističkim shvatanjima. 
n ok jedni teoretičari, kao na primjer 
s. M. Miler, R. Benel l e. Alopot osro-
rava1u one teorlie koie smatraju da unu-
trašnje proUvurječnostl amt>rl&e priv-
rede neizbiežno dovode do tolla da Ame-
rika nastoil rlje.~ti svoje orobleme eks-
ploat:~cijom slabijih zemalia. dotle dru-
gl. kao na primier Heather Dean. sma-
traiu da je velika zavisnost arneril'kP 
ind ustri i e od lnostrnnih imom ~i rovina 
sama po sebi dovoljna cia oh1asnl ame-
ričku oolitiku. čiil 1e osnovnJ zadatak 
neprekidno ~>nabd!jevanie sirovinama iz 
zemalja trećeg svi1eta (str. 66). 
O obradi američke globalne strntP-
eiie autor dolazi do zakljul'k;J da su 
SAD oosebno zaintt>reslrane za tormuU-
ranie l oživotvorenje ledne globalne stra-
te~ile. i u tom sm islu planeri američke 
vnniskooolltlčke strateltiie '!amouvierP-
no ru očekivali trenutak kad će ~ SA n 
poiavttl kao dominltntna sviE"b;kA <oila. 
Amerikanci su svoi E"k<opAnzionluun 
i intettraci lu u svjPt<okoi privredi o!t+-v?-
rivAli historijski ~ledano, na St>~?dflčan 
način . Z::t razliku od evropskih kolonl-
jRlnlh sna ko1e su ostvarivale svoi kolo-
n11allzam lskliučivo nutem teritorijalnog 
o'WJ\iania. američki lmperiiallzam iP l?.-
biel!aveo nePOsrednu oolitll'ku kontr-oln. 
Ali ie zato primienHvl!o drulle. neuoad-
liivtie. forme druT!lnad1e posredc;tvom 
ekonomskih. političkih i ldeoto.ruh nri-
Usakn. 
SAD su mogle u decenliarna nnkon 
dru~to~ svjetsko!! rata poslati tidPr ka-
pitalističkog svijeta zahvaljujući ne-
:;umnjivoj povezanosti ckonomskfl, poU-
ličke i vojne moći. Koristi koje proi2:-
la7,e lz te ekonomske i političke dimen-
zije američke prevlasti najbolje je iska-
zao Arthw- Mac Ewan. Po 1\lac Evano-
vu shvatanju, POgodnosti koje su SAD 
ostvarile posredstvom vojne, političke i 
ekonomske premoći jesu slijedeće· prvo, 
Americi je omogućeno da diktira eko-
nom~k:u l drugu politiku unutar kapita-
Ustićkog svijeta; drugo, da uspostavi 
međunarodni ekonomski poredak koji joj 
n~tjboljc odgovarn; treće, omoguće.no joj 
je podržavanje medunarodne ekspanzije 
ekonomskog kapitala i četvrto, to je pri-
donijelo 11tvaranju povoljnijih uslova za 
nrlvrednu ekspanziju u samim SAD (str. 
00). 
Milan D. Vojnović u svom ranu Ame-
rički kapitalizam nije mogao. k:ao što 
to l sam kaie, dn na jedan sistematski 
l sveobuhvatan način l.zloti cjelokupnu 
klasičnu teorijsku baštinu o imperijaliz-
mu, ali jp 1.ato ukazao na teorijske po-
~lede Hobbesa, Hll!erdinga, Kautskog l 
T .enjlna. 
U trećem dijelu rada .. Temelj! do-
minantnt> privrede ... autor obrađuje dva 
oruđa dominacije· poljoprivredu i in-
dustriju. kao i motornu snagu ekspanzi-
je transnacionalne korporacije i banke. 
U naučnoj obradi poljoprivrede kao pr-
VO!! oruđa američke dominacije autor do-
lozi cio zakliućka da j~ noljoprlvreda 
i7.uzetno značajan. ali nl'l žalost 1 dosta 
previđen elemenat nmeričke l)rivredne 
moći. Navođenje ~hvatanja R. L. Pnarle-
berga čltnoc:u omogućuje da .. osjeti~ vP--
zu izmedu porasta značaja ooljoprivrede 
u am~ričkoj strateJtiji i slabljenja dru-
gih domena američke premoći. U tom 
smislu Pearlbcr~t i kaže: .. Kada su Sje-
din jene Države tl~ivale neposrednu voj-
nu suprcmntiju, samodovoljnost u ener-
ldji. snn7.nu valutu l dominantnu pozld-
iu u i7VOT.U Industrijskih proiT.Voda. stra-
tezi vanjske polillke nisu mnogo ~ovori­
li o 'moć! hrane' ..• Kadil je počela da 
opada uloga ostalih vanjsk:opolltičldh 
preimućstnva, strate:r.:i Siedlnienih Drža-
va su ool'eli da pokazuiu altlivnl Inter~!\ 
Ul oružjf> hrane-- Cstr. 14.3). 
Obradom drugog važnog problema. ne 
samo za SAD, vet l za druge članice 
mc<tunamdne zajednlee, mineralnih siro-
\1na. autor ukwcuje na !;koru pojavu oz-
biljnosti ovog problema z.a SAD. Naime. 
već se danas osjeća oskudica pojedinih 
mineralnih sir ovina. Domaći Izvori ka-
Inja, liskuna, bil!muta, fluora, stronciju-
ma, broma, nikla, platinske grupe, l dru-
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glh tako su ograničeni i locirani da ne 
postoji gotovo nikakva mogučnost nji-
hovog povi!Ćanja otkrićem novih rezer-
vi. Ako se tome dodaju t Izvjesne ero-
~lje prevlasti koju su SAD imale u po-
slijeratnom periodu, i :;tvaranje rival-
stva u tt:langularnom odnosu izmedu 
SAD, J apana j zapadne Evrope, tek se 
onda problem ispoljava u stvarnim di-
menzijama. Zbog loga se u SAD posve-
ćuje naročitn pa7.nja mogućnosti njiho-
ve supstitucije l reciklaže. 
Značajnu patnju u svom radu autor 
posvećuje j transnacionalnim korporaci-
jama i bankama, smatrajući ih motor-
nom snagom američke ekspan7Jje. a 
transnacionalni finansijski kapital i nje-
govu svjetsku t>lu;panziju glavnlm čini­
ocima i snagom američkog kapitalizma. 
U zaklju<!nlm razmatranjlma autor 
navodi da osnovna postavka koju je že-
lio potvrditi u svom radu jest da SAD 
nisu samo centralna privreda svjetskoa 
kapi talizma, već da su i vojno politički 
l ekonomski apsolutno premoćne u ka-
pitalističkom :.vijetu, odno~o da njiho-
va strategija izraiava ovu premoć težeći 
da iz nje izvuče maksimalne koristi za 
svjetski kapital, s američkim kapitalom 
na vrhu (str. 221). 
Milan D. Vojnović, zahvaljujući svom 
naučnom iskustvu, izlaže tematiku na 
s1stematičan , kritičan i nadasve krajnje 
objektivan način, te smo uvjen•.ni da 
te svaki čitalac naći u ovoj knjl;r.i poneš-








Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 
Beograd 1984. 
Iz veoma bogate i ra1.nollke komuni-
kološke literature u nas je prevedeno 
jedva pokoje djelo, domaćih je djela 
premalo, a među njima ana sistemat.ska 
jo! su rjeđa. A ipak, radi se o proble-
mauci kojoj se načelno pridaje veliki 
znnćaj. što ne moie prikrili očitu dispro-
pnrciju i7.medu 7.nanstvene produkcije na 
tom području l onoga što bl zahtljevaU\ 
osmllljena dru§tvena praksa. 
Brojna empirijska i teorijska istra-
živanja u svijetu, osobilo u zapadnim 
zemlja1J4'\, 11aiazc sc več pt·ed pokušaji-
ma stanovite radjkalne revizije dosa-
dašnjih dominantnih orijentacija. Sazri-
jevaju ne samo uvjeti 7.3 sabiranje te-
'!leljnih doprinosa komunikologije op-
crm saznanjima društvenih znanosti ne-
go i obratno, ,postaje neophodno da se 
jasnije razgraniče pristupi i utvrdi da li 
jt" komunikologija naprosto uvjetni na-
zlv za raznolika disciplinarno najčešće 
n~e_tlnlrana Istraživanja - od primijc-
nJemh do fundamentalnih - koja se ba-
v~ th·uštvenim i civilizacijskim fennme-
mmn l<omunlclranja. Od lingvistike do 
k.i bernetikc l od :;ociop:oihologlje do po-
litičke ekonomije, komunikologija je do-
bijah~ mnoae pobude, a da sc još nije 
posve konstitulrala na jednoj opčoj te-
orijskoj osnovi. Ni sad11 i?.gledi za to 
nisu ~aS povoljni. Možda više nego igdje 
drugdJe u drwtvenim l humanističkim 
7.na'_lostima rdcološk:i balast u ovoj ob-
lasti prete-že i Ul.Sjenjuje neriješenu epi-
stem?lošku problematiku. Sloviše, i ne-
duvru poku!aj časopisa svjetske repu-
lacije, Journal ot Communication, da 
međ~arodnlm simpozljem bUansira po-
lustolJetno iskustvo i registrira sva aktu-
alna fermentit·nnja u komun1kologljl 
mogao je tek općenilo ul vrditi dvlj~ 
gl:~vne, premdn ne i koherentne struje: 
~v. pozitivnu i tzv. kritičku tradiciju. 
Knjiga Miroljuba Radojkovićn, iz mla-
đe generacije naSih autora (docenta na 
Fak~lf:elu poUUćkih nauka u Deogradu), 
ambtoozna je u želji da iSCJ:'Pnim pl'e-
gledom dode do čvršceg obuhvata onog 
kompleksa društvenog saobraćanja gto 
ga je označio naslovom svoje knjige: 
Sawt>meni tnformadono-komunlkacloni 
!'iste mi. 
U središtu je njegove pdnje ~pose­
ban socijalni ststem, koji je u odno5u 
na svoj kontekst, na globalno društvo 
u kojem funlu:ionlra, uia pojava, to jest 
- pods1stem ... To opredjeljenje, to apri-
orno ra7graničenje. nije nrbitratno a 
niti je samo metodičk~ naravi. Ono Je 
motivirano l jednom općenltom okol-
no~ću koju autor uviđa: •Svi vidovi 
društvenog komuniciranja trpe 'pritisak' 
lnstitucionall7.ovane. sistem~ke tvorevine 
koje- poput opne obavlja celinu dru.Stve-
nog komuniciranja• (str. lt). 
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Pri lome nn ntj~ bio bez dilema. ,.u 
pra..ksi ~ ~ijalne organizacije l njiho\·e 
aktivnosti ne razdv&jUJU. njihovo 'raz-
lučivanje' moguće je samo tE>orljskJ .. , pri-
znaje on, all je pravo pitanje kako teo-
rijski lo razlučiv:mje učiniti kongruenl-
nim sa ~mim prf'dmetom lslndivanja. 
IW.dojkovtć posve Ispravno utvrduje 
da informacljsko-komurulu.lcijski ~!stem, 
stvoren u klasno raspolućenom druUvu, 
može bih wmo St-IE'ktlvna tvorevina. 
Ono ~to je u tomt> <~nclolo~ld zanimljivo 
Jest činjenle41 da su u suvremenim uvje-
lima dominantni oruantzirani agensi ko-
municiranja, Sto opel ne mora ~načiti 
da su oni drugi, ncor~:miT.ir:ml - od 
pojedinaca do dru~tvcnih grupa - ne-
važni. Polllološki, pnk, autoru se ćini 
presudnom činjE-nica da komunJkucljskl 
agensi svoju moć zadobijaju iz drugih 
J')Odsistf'ma - političkog, ekonomskog, 
kulturnog - t da se upravo u političkom 
sitemu definiraju njihovi statue:! l uloge. 
Tu oni zadobivaju političku mnt, pa se 
ona samo lransformlrn u nov oblik ka-
da se tl pnjedlncl, druStvene grupe iU 
lnstiturlje poJave kao agensi u javnim 
lli polltlčkl značajnim vidovima komu-
niciranja. Sloga je, po njegovom mišlje-
nju, teorija poUUčklh sistem~ najmjero-
davnlja osnnva irut'!lvanja normativnih 1 
stvarnih oblljPžja najrazličitijih vari-
j:mti fnformadjsko-komunlkacljskih sis-
tema koji djeluju u suvremenom svije-
tu i koji se. unatoč njihovoj različitosti , 
mogu prema načinu njihova funkcioni-
ranja klasificirati u tlplčnf' cjeline. 
TeSkoća s kojom sc autor suočio već 
od početka svoje nakane jP~t rlefinicija 
samog predmeta l<~trnJ.Ivanja kojem nije 
lako naći kore11pondlrajučl pojam. On 
je to usPio tek tf'nt.'ltlvno. globalnom 
formulndjom kojom nije Izbjegao sin-
kretizam. Pod ln!orm3cljsko-komunika-
cijskim sistemom Radojko\1ć raz-umije. 
doslovce, skup Institucija, kanala i ak-
th'DoStl pomoću kojih posebne ID"\Jpe 
d.ruštvenoj zajednici n!:igurnvaju prln-
ctp javnosti l Informiranje, kno 1 nor-
mativnf\ l drugE> odno11e koji tlm povo-
dnm nastaju Između tJh Institucija, ka-
nala l grupa (str. 221. 
U smislu dviju spomenutih tradicija 
komuntkolo~g tstra1Jvanja mogli bi-
smo ~ da se Radojković time opt'E'-
dijelio ua onu prvu, poT.itivnu 111 pozi-
tivistlčku To, medutim, ne mačf da u 
svnme radu nije l kritički usmjeren. all 
Izvanjski, jer je sam predmet shvatin 
tako da Izmiče lmanen lnoj kritici. 
lako podsistem o kojemu je rJJN' nl-
je postavljen kao realitet po sebi, on mu 
se ipak takvim nami"ĆE' u modelskoj 
deskripciji Ul koju širi društveno-povi-
jesni kontekst ima tek funkciju poblJže 
nnznake društvenog vremena l prostora. 
Sistematlčnost autorova osigurala je 
knjlzl dovoljno pouzdan obuhvat le ina-
će difuzne graše; u njoj je t.:l Jtrađa, 
crpljena iz brojne lileroturt'~ dobro sa-
brana u preJtlednoj ra7cllobl prema, po 
autorovu ~udu, bitnim konstitutivnim 
:lspektima svakoga suvremenog lntorma-
C'ljsko-komunlkacijskog sistema · nje,::o-
vtm agensima i kanalima, njegovom ob-
jektu i funkcijama, tc prema nnjmar-
kanlnijim tipovima. Citolac će se tu 
lako snaći i naći vrij~rlne obavljelltl. po-
datke pa l kritičke opaske upravo o 
specifično~!ma ustrojstva t djelovanja 
pojedinih sistema l njihovih orcantzl-
ranlh astenasa: od drlave. kao najopće­
nilUeg, i političke partiJe. kao najizra-
zitije-g. do ,·ellklh dru~tvenih srrupn. k:.o 
~lo su interesne WtJpe kapitala. sindi-
kati i vjE"rskP 7.;tjednlce. Moti če upo-
7.nati i bltnt> razlike u obilježjima nji-
hova !unkclonlranja - konzervativnom, 
1·eprezentatlvnom, parllcipatorskom - a 
l veoma brižljivo odabrane primjere za 
te klasi!ikacilc u komporiltivnlm i'lnall-
zama pojedinih zem~lja 
Sinkretičk.l dE>finicfjll predmeta-pojma-
problemA \>alja priznati, u Izvedbi se 
()()kaz.al;t manje opasnom po ln!ormatlv-
nu vrijedno~t ove obimne studije_ nes!o 
po njezin teorijski do<iCst. Autor j,., mo'-
da to i svje,omo htio, ostavljajuc'l vjE"ro-
julno za drugo vrE'mPna temeljitiji na-
por kritil'ko~ r;tT.UmltE>vanja onih dru-
štveno-povijesnJh realiteta koji se nl so-
clolo~k:i nl polltolo~kl ne mogu doslnlno 
Istražiti kao oretooslavke aktualizacije 
emancipatorskih interesn u:~jednlce i 
lj udske komunikaci)c:ke moti 
Matko l\fdtroric! 
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Nikola S. Ivančević: 
Društvena samozaštitu 
Fakultet narodne odbrane, Beograd 1983. 
F:~kultet narodne odbrane Univeni-
teta u Deo radu pro"lc JC godine izdao 
knjigu DruJtvena samo::aJtlra autora dr 
Nlkole S. Ivančevića . Ov:t knjiga zaslu-
žuje posebnu patnju jer pripada retkim 
teorijskim rm·mntr:tnjlma dru~tvene sa-
mo7.a!tlte koja, doduSe, kao naučna dis-
cipUna postoji tek deset godina. ~to će 
reći da je na početku svoe razvoja. &m 
autor u p redgovoru kaže· •Zbo~ ~oje 
celovltosll, samoUI~tltno praksa ~ ne 
može razumeti ~1mo po ~~ebl, bez ra-
7Um<>v:~nja teorljt> o dru!ltvenoj samoza-
~titl "\ocijaUstlčkog samoupravnog druš-
tva, koja je u razvoju•. 
Knjig:'!! c;adrtl tr1 logll"no povezane 1 
komplementarne tema ,;ke celine: dru!-
tvena samou!Uta l nauka dru!tvene sa-
mozašl!te potam l predmet društvene 
samoza!tll,.; Izvori dru~tvene samoza-
(tlte 
Prvo po~lavlje rn7m:ttra n:1o:tan:1k 1 
razvoj n:tn~nog l7.uhvnnja dru~tveoe 
samo7.ll~tltf' Autor polazi od dva osnov-
na termlnolo!ka močenja društvene sa-
mozaštite : PQIItlčko-prnvnog l naučno­
-teorijskog, da bl potom ukazao na uz-
roke zboJC kojih teorija loš uvek nije 
rlovoljno obj;umlln konkrptnf' oblike o-
stvarivanja l dru~tvenl Mdrl.aj dru~­
tvene samn:>.a!tl e. Autor nagla~va da 
je društvenu samozaštitu kao naučna dJs-
clpUna tele u razvolu l da je u gruoi 
nrmko o drJ.nvno-prnvnoj l političkoj 
nadgrMinjt nmAtvn. nrulltvf'nn snmozaš-
ti ta je l naučni !iillitf'm kn11 jP tnkođe u 
razvofu f Ima svoj nruAtvf'nf, h•orfjski i 
pedagošltl značaj. 
U drugom por,:lnvllu 8C govori o pl-
tanjima l<o1a bll*c m.lrcđuju pojam 1 
predmet društvene- ~o mozn~tlte. Autor 
prvo ohr:t 7.ln;Jp rMmn 11hvntnnjo pojma 
druStvcnf' <~am07.a!ltlte f MključujP dR 
postoje oblektf vne tc~lcočl' oko obja~n1e­
nja značenj n l7raza d ru !ll vcnn samozaš-
tlta · .. Nauka 111 naučna disciplina 1:>.-
građujućl ~;e hf> 111 vAr:~ ~:vnjf' o:peclfl~ne 
termine. pojmovP l katt"~orlje-. P red tim 
zadatkom se nalazi l dru~tvtna samo-
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zaštita ... U kategorije bitne za shvnt{lnjP 
pojma i predmeta društvene cnmnznAtl-
te ubrojene su: funkcija drtavf', 7n~tltna 
funkcija države, 7,.'\šfitn:l funkcija !'~amo­
upravnog društv;~ l bezbednost. Pojam 
dru<;tvene samozaštite u naućnom <~~l!!te­
mu jezički je te!ko odred1tl u jednoJ 
definiciji. Zato se dru~tvena samozašUta 
deiiniše na dva načina. Teorli~kl pojam 
se utvrđuje na slede-ći nnl'ln -nru~tve­
na samo7.ac;tita prPdo:tA\'lj:l ln~trument, 
odnosno način or;tvarlvanja dlkature 
proletarijata l u slerl wUte '<OC:IjaUsttč­
kog samoupravnog druitva kao nepo-
sredni i dugorol"Ili interes radničke kla~ 
se. koja ima vodeću ulogu u društvu• 
Autor obrazla7,e da je c;uWnu dru~tve­
ne samozaštite t~ko o:hvntiti bel m:.rk-
sističkog c;hvatanja dlktaturP- prolf!tArf-
Jata_; Jer. kao fUnkciJa samoupravlJAnja, 
društvena samoza§lita ie lnstrum~nt dik-
tature oroletarijata zalo što je samou-
pravljanje specltičnn oblik dlklnture pro 
1Ptarijata. Pozitlvno-p ra\'01 pojam (uvn-
žavajući stepen uopl!bwanja) l'drf'dujP 
se na sledećt način: • 0 1"\lHvena umi)-
:Q~Štita je sistem ustavnih l zakon<~klh 
normi kojima se u cilju ostvarivanja za-
čititne funkcije na~g socijallsličkoe sa-
mouoravnog dru"tvn utvrđuje POlllika 
zallite, kao i prav:.. l rlufnor;1i o:ubjekntn 
u o;provodeniu te polltlkf':M, Autor u tom 
smislu izvodi društvenu samoza~Utu Iz 
<;arnog bića '>OC:ijalisličku • ~amoupravlja­
nia. i kaže da se wlilna funkcija oslva-
I"Uje preko brojnih i rnmovrsnih delat-
nosti (radnji l por;tupakA), n nor;l()('l te 
zaštitne funkcije društv:-~ jt>~u ~uhjf'ktl 
dru:"<h'ene samozaštite. pre svih radni 
ljudi i građaol. 
Istaknuto mesto u knjizi dnto je od-
ređivanju predmeta d ruSt vene sumo..:a ·-
tite. koji se ra.tmatrll u u.t.cm l ~Irem 
smislu. Kako je predmet u !:Irem smi!'llu 
još u razvoju, autor pn~nin usrf'd~rP 
duje mt za.l;titu oc;novnlh vrPrinn<ll dru~ 
tva, koje Ističu l URtav SFn 1 l ulitA vl 
socijalističkih republika l socijalističkih 
aulonomnih polo:ajina: ustavom utvrđe­
ni socijalistički drušLvenl poredak sa-
moupravna i dt'URtl prnvn t·adnlh iJudl 
!\lobode čoveko i ~rnđnnlno, đt·uQtvcn~ 
imovinu l llčnu l lmovlnro;ku slt:1urnost 
građana. 
1'reće pogl~vljP imn poc;phnu vrPrinMt 
jer predst.avlja 1\vestran l slntetlr.ovnn 
osvrt na izvore društvene samoza!ltlte 
Aktuelnost izvora autor vidi u marksi-
stičkoj nauci, re-voluC'Innnrnom l~lmc;tvll 
i 7.:Jštiti teko\tina c:O<"Ijallo:tll'kf' rPvolurl-
je. u političkim l pra\'Oim odlukama l 
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dokumentima o Idejnim i političkim ~­
r.uvama druUvene samoa:.tite. On io;tlfe 
d4 je oomovni izvor c.lrušnoene samoza-
tite Ideologija, odnosno Ideološko-poli-
tički koncept na kojem je izgrađl \.ltno 
naAe dru:.lVeno uredenje, a da je teorij-
ska :.novn druUvene samozailtitc sadr-
tanu u marksističkoj nauCI. U ovom dP-
lu uk:mmo j e na uč~njc klasika nauč­
nog socijalizma o odumiranju države, 
otuđenJU rađa, diktaturi proletarljatn l 
naorulanom narodu l na markslstlčko 
uće nje o odumlnmju države l dlklat~ou i 
prolctnrijata u vezi sa zašlitnom funk-
eljom l j ugoslovenskoj teoriji i prnk<~l 
Autor, dalje, razmatra revolucionarno 
i"'ku!>lVO kao izvor društVt>ne samoza-
f.tlle l daje p regled stvaranja l razvoja 
oraana be.cbcdn~ti kao strućnih no~s­
laca poslova za!tite u toku socijallslićkc 
rl.!volucsje. Pod polltlćklm i pravnim iz-
vorimn dru!tvene samo.taštlle podrn7\s-
m,.va odluke i dokumenta o idejnim l 
poliUćlum o;.novamo dru tvent> samoza-
lillle, odredbe Ustav:t SFRJ o dru!tvenoj 
snmowstlti, savezne propise kojima su 
rt-.nsll<~ana odredena pitanja od značaJa 
7 .. , dru~tvenu samoza!titu. republičke i 
pokrajinske zakone o društvenoj snmo-
za§UU i druge republičke i pokrajinske 
propil>C od posebno~ 7načajn 7..1 clru~­
tvenu c;amo7.alititu. 
Kndn istražujt- l analizira , autor se 
oslunja no c;tvaralačku misao Josipo 
Bro.ta Tito, radove Edvarda Kar<lcljo l 
teorijske radove osnh·ača naučno~ so-
t'ljnllzma: Marksa. 1-:ngclso i T ..t>njlnA. 
Sadržaj knjige omo.rućuje čitAOt'U da 
na jednom mestu nadt- hitna teor1j~ka 
numolrnnja još nt>dovoljno istratenlh 
r obja~njenlh pitanja dt·uslvene samo-
7.:t~tlte Knjiga je namenjena studentima 
fakulteta-:nnerova narodne odbr:me :~ll 
~e nesumnjivo dubro doći S\'ima koji e 
bave po:.redno ili neposredno dru!tve-
num amoza,.titom. 
KnJsgn je plc;ana ne!to težim stilom 
1 du b1 se shvatila neophodno je imnti 
prcd7Mnje Iz oblasti marksizma, i~;to­
rijt-, odbrane l zušlilc. Korisno f't- po-
~lužltl ćltaocimu zainteresovanlm za pro-
ućavnnjc, Is traživanje l razvoj d1·us tvcnc 
snmu:tn~tite. a 11vakako l oni ma kuli sc 
bave vaspltno-obrazovnlm t'ađom ili ro 
elom u stručnim organima i tclimn 
Ova knjiga JC prvi df'o, l uvodni, a 
i.c predgovora c;e da 1.aključlti da će u:.-
koro iu1ći i drugi deo u kojem ce bili 
obrađeni oblici ugrotavanja i praksa 
olltvarsvanja za'-titc u <;FRJ. 
Slat:'tca Rodojct•tc: 
Recenzija 
UDK 327.57(:!rt2)- UDK 327.39 
Zbornik: 
Sredozemlje 80-tih godina 
Centar 7..1 mnrkslzam Univerziteta u 
Reogradu - Markslstlćlti centar CK SK 
- ~Medunarodna polilika« - Institut 
za međunarodnu politiku i privredu, 
Beograd 108-l. 
Komplek~na l~lra!ivanja Sredoz-emlJa 
ni~u dosad bila ćesta ni u svetu, a ni 
u nas. No, čini l>e da raste Interes za 
istraživanjem o\lc r4!gljc.s 
Izraz toga su l rc[crali i autorlzovana 
izlag;mje učesnika nnučno- pubUclstićkog 
skupa .. sredo.tcmljc 80-tih godina ... , odr-
tanog u maju 1984. u Beogradu, nepo-
srednu pred Konferenciju progresivnih 
partija i pokreta Mediterana. 
Studija poćlnje uvodnim napomena-
ma urednika da ba sc nastavila kraćim 
esejem A. CrlJčkovn ... Mt>diteran u osam-
desetim godinama• , u kome autor po-
k~va da ukaže na značaj :tblvanja 
nn Mediteranu ne samo :ta Evropu l 
Balkan, već l u. pl'ibrcžne zemlje. 
Uvodne refprnte .. sredozemlje l me-
đunarodni odnosi .. l .. Nesvrstanost i M f'-
ditcran-- i7.radlll su M. Stojković l R. 
Petković. Stojkovićcva studija je uspeo 
poku!aj sintelizsronja medunarodnih zbi-
vanja u ovom re~tlonu od 16. veka do 
najnovijih događaja. Njena vrednost je 
u tome 1\to nije samo istorijsko nl7't-
nje činjenica vet l autorovo znuzjmanje 
sta\·a o pojedinim situacijama., te stoga 
mote biti veoma poticajna 1.a razgovor 
o Sredozemlju R Petković, naš po"nati 
stručnjak 7-A problematiku nesvrstava-
1 Vredna pnžnjt> je knj iga The MedUer-
ra11ean TPQlon koju je uredio G. Lu-
elani, direktor Instituta za meduna-
rodne odnose, u izdanju CROOM 
HELM - Lonuon & Canbera, ~'l'. 
MARTTN'S PRESS. New York 1084. 
Nastala je koo rt-7.ultat zavrielka jed-
nogodišnje faze Istraživanja i refera-
ta koji su podnesen i na konferenciji u 
Villa Monl.:t:ucco u C3Rtelgndolfo u 
I taliji odr1anoj u <;('ptembru 1983. Stu-
dija jp rrerlan doprinos boljem pozna-
vanju ekonom .... e. vojne i pnlltićke 
problematike Stcdozemnog repona. 
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njn, u svojoj kratkoj studiji ukazao je 
rut osnovne clemente politike nesvrlila-
nih zemalja u medit..-ranskoj regiji l st.a-
vove nesvrstAnlh o postojećim k:ri7nlm 
žarištima. 
U blok ,.Odnosi l saradnJa.. uvr~­
teno je sedam radova 
Prva sludljo V. Vekarića i B. Tadić 
važna je ne 11amo zalo što ukazuje na 
konthlui tet interesa nesvrstanih zema-
lja za mediteransku regiju, koji sc mo-
7..e r;agledati analimm rezoluciia i do-
kumenata nesvrstanih o Sredozemlju, 
"C"et l zato što tematizira veoma važno 
pitanje pok:rPtn - njegovo deiO\Tanje n1:1 
univerzalnom l regionnlnom nivou. Su-
čeljavajući stavove p1·oblematlke jedne i 
dnJge koncepcije dokazuje se da ..... ne-
ma, naime. osnova za davanje predno-
sti regionalizmu nad univer.rolizmom u 
dok.lrlni i praksi ponašanja . . . Istovre-
meno. nema razloga niti za takvo lst:lca-
nje unh·erz.alnog karaktera ove J>Olit:lke 
i ovog pokreta, koje Inače po sebi nije 
sporno. all koje bi zapostavlj1:1lo ill čnk 
negirala vrednosti užeg regionalnog n-
lrupljanja nesvrstanih zemalja..... (str. 
82) 
U tekstu ~Okupljanje pro$tre!iiivnlh 
partiJa i pokreta Sredozemlja ... S. La-
zarević 7ell da uJQU~ na napore pro-
gresivnih partija i pokreta koji ,.svo-
jom opštom wncrenn~ćll za ostvariva-
njE> progreslvnih i demokratskih pre-
obražaja u svojim zemljama i za uspo-
stavljanje l razvijanje novih odnoAA u 
reltionu 7.a!'novanih na ravnopravnosti. 
afirmiMII su se kao važan l'llnllac ukup-
nih kretanja u regionu l kao utic-l:ljoa 
snaga u borbi z., mir. nezavisnost i 
društveni progres .. {str. 85). Rad ostaje 
samo dobra namera, jer autor u njemu 
nijE> čak nl nabrajao o kojim je pokre-
tima l parUjama reč. a kamoli da se 
upustio u analizu njihovog delovanja. 
tako da u njegovu tekstu ima puno po-
litičkih tr;~7.a, dobrih želja l ponavljanja 
poznatog. 
B. Zupun je korektno lzlolio neke 
elemcnLe ekonomske saradnje. na !'Iri-
mal· deJov:mje EZ, te Arapske lige, Za-
jedničkog arapskog tržišta i Saveta za 
arapsko ekonomsko jedinstvo. Pri tome 
nije zaboravio da naglasi značaj među­
araplakih ro~llaženja l uticaj rcglonal-
nih ratova na arapsko jedinstvo, te pro-
biE>mP PLO-a i situacije na KJpru. 
Sto~a je bil pravom izrekao da sa-
radnja na Med\tPranu ,.može se raz-
vijat! ako u bazenu ne posloje ralovl, 
oruLani sukobi, upotreba ili pretnja si-
lom, me.~~nje u unutrašnjo stvori ... (r;tr, 
l 09). U tom smblu je saradnja l gArant 
bezbednosti. 
Mediteranska Sl:lradnja, posebno nje-
7.inl domeU l ograničenja. lema je kojom 
se pozabav1u I\'1. Dromnjak. Sadržaj ra-
da u utor je razmotrio na dva plana : (a) 
lnstitucionall:>:ovanl, pravnopolitii!ld (u 
najvećoj meri: međudržavni) i (b) pro-
gramatskl, drušLvcrli (partije, pokreti, 
nevlactioe urganizacijE', nnuka, Instituci-
je izvan državno~ mE-hanizma). I'rl tome 
U!losi brojne podatke o regiji, koji su 
u funkciji ukazivanja nu njezinu slo-
ženost Ukazavši na ograničenosti prvog 
plana saradnje, autor iSUče delovanje 
pollt:lćkih partij11 l pokreta koji je u 
stvari »raskxčivanjc panjevttih ledina 
kojima će državne strukture i diploma-
tije proći za desE>.t, dvadeset itd. godi-
na-< (str. 121). 
Prilog D. Beki&! je.c;te dosad najle-
meljitija deonica u zborniku. Vredno je 
istaći da on u analizi 15 najvažniJih et-
ničkih i verskih pokreta u regiji Sre-
dor.emlja olje po§ao od njih samih, već 
đa one društvene kategorije koja Ih je 
'"Proizvela.. - od vladajućeg načJna 
protzvodnje.. Pri lome se poslužio dija-
kronijskom metodom koja etničke i et-
noreligijskE' pokrete promatra u razvo-
ju. tačnije koja uvu.lava Interakciju ob-
jektivno datih okolnosti i delovanja su-
bjektivno~::, ljudskoj;! činlora u odrede-
nom razdoblju. 
Razmntronja vPzanosti Ba.lk.IUll:l l Sre-
dozemlja plihvaUo se C. Vučković. Po-
lazeći od toga da je Balkan. time što 
geogratski pripuda Sredozemlju aU l 
zbog mno;tva drultib ra:r.loga, sudbin-
ski vezan uz ovu regiju, a međubalkan­
sko pribll,.avanje Istorijski se potvrdilo 
kan najsigurniji pul ka poboljšanju pri-
lika u Sredozemlju. u Evropi pn i u 
svetu. Autor ne wboravljA da -napome-
ne ni neizvesnosti, a i napetosti koje 
su postojale u odnosima medu balkan-
skim 7.emljama. Clnjenlca je da rl:lZ!ike 
medu zemlJama l njihovim SIStcrn.i.mn 
postoje l da su u određenoj meri ve-
ztme uz pdpađnost raznim vojno-poli-
ličkim savezima. Poja,i\njujuc4i genezu 
ideje o pretvaranju Ralkana u bezatom-
c:ku zonu autor oslikava stavove poje-
dinih zemalja l lOcira razloge koje ne-
ke od njih svrsla\.aju u raznoliki tabor 
protivnika ove ideje. 
Regionalnt saradnja na Mediteranu 
prime!" Crne Gore l Pulje tema je 
B. Vojičića. Imajući u vidu značaj koji 
je naša zemlja pokazivala u pr~losti, 
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a l dnna:., u raz.voju dobrosusedskih od-
nosa sn pdjateljskom Itali jom nu bazi 
osimskih sporazuma, pJ'll«>g je vredAn 
jer pokazuje da je razvijanje konkret-
ne saradnje moguće kad 7.3 to postoji 
obostrano htcnje Rac;t robne razmene, 
privredno, kulturno. naučno, informativ-
no povezivanje elementi su trajnih do-
brososf>do;k:ih odnosa l približavanja dve-
ju :~~emalja koje, iako nallčiUh unutraš-
njih sistema i međunarodnog položaja. 
mo7e du posluži kao primer. 
Druga tematska celina, .-.sezhednnst 
na Mediteranu .. , počinje radom Z. So-
tre .. velike sile i Sredozemlje:-. Uzev!i 
za ishodište svoJt rada vojnu politiku i 
strategiju SAD i njezinih saveznika, te 
SSSR-a. autor je uspeo da kvalilelno 
preunUra strate!ke interese oba bloka 
i da pri tome woje navode argumentira 
obiljem podataka. Nedostntak ~tudlje 
jeste u lome što nutor ne navodi Izvore 
iz kojih je crpio podatke n vojnim sna-
gama. 
Raunatranja geostrateškog značaja 
Sr~dozemnog mora prihvatio se R Sto-
janović. 'Propltujući važnost ovog mor-
skog proo;tora u nadmt>t:mju supersila 
on smatra da ,.isticanje 7.načaja Sredo-
zemno~ mora u ravnoteži snaga ne u-
manjuJ<: značnj činjenice da ono više 
nije 'svetsko more'. Dlsperzij~:~ na čitav 
~lobus 1Jčlnila je da tek sva mora za-
iedno mogu imaU taj epitet-< (mr. 214). 
Medutim. autor je svestan geostrateškog 
značaja Sredozemlja kao dela glavnog 
fronta sučeljenih !dla l ispravno zaklju-
čuje do u eri nuklearne l raketne teh-
nike ovn regija teSko mole postati pro-
stnr s ko1eg bl velike sile mogle povući 
svoje nuklearne sile i potencijale. 
Iz pera vrhunskog vo.Jnog stručnj;~kR 
M. Babića nastao je rad •Raketno nad-
metanje suuersllo u Sredozemlj u l bez-
bednost SFRJ'-.. Objašnjavajući namenu 
i tehnillkP karnkteristlke raketa stacio-
niranlh n'l Siciliji te značaj strategijskih 
pravaca preko jugoslovenskog tcrHodja 
autor nas poUče da potpunije so~leda­
mo bc:rbednosni položaj na~e 7.emlie u 
međublokovskim nadmetnnjlma. Zaklju-
Ilak jE> dn zbo~ navedenih uslova .. svaki 
oru?anl konflikt u Sredozemlju poten-
Mjalno o;adrži u sebi mogućnost direkt-
noi! voJnog lnvolvirania <;ul)t>rsih i ti-
llU' l uaro7..avanje be7~no!ili SFRJ lm-
ko sa ledne tako l sa dru~e stran~ cm. 
22m. 
R. Vukadinović piše f) sovjetskoj pq-
litlci na Medltenmu. Od prvih pojavi! 
brodovlja ove sile, koj i su imali Izvi-
<l;:~l'ki zadatak. pa do formiranja sredo-
zemne eskudt·e autor razmatra. evolu-
ciju sov,,ctsl<og inte1·esa zR Mediteran, 
lwJa Je bila praćE-na polltičkim 1 vojno-
strategijskim razlozima, ali l ukupnim 
j;u~anjem sovjetske PQII\Qrske sile i nu-
vom sovjetskom strategijom koja je jn 
sno stavljala akcent nn pomorsko delo-
vanJe. Vukadinović je veoma dobro po-
jnsnio i ciljeve sovjet,o;ke flote u region! 
n11 bazi analize relevantne svetske lite-
rature. 
Gene7.:.J, ~tanje i perspektive borbe 
fllllestlnskng naroda za domovinu tema 
su rada D. Sašić. Autorica ne samo da 
razmatra genezu bliskoistočnog proble-
ma. nego i poja~java politiku i stra 
tegiju PT .0, pri komu se ne libi d;~ 
uka7P n:~ unut:~rpale<>tinsk:e rukobe. Da-
je vredno obja.Anjenje zasedanja pale-
stlnskog nacionalnog saveta u Alžiru 
198~. te rad okončava t·~:~zmatranjem per-
spektiva tog pokt·eta. 
,.,.Sr€dozem1je u <;vjetskog privredi.., 
treći tematski blok otpočinje V. Milet.a 
tekstom ... Neke karakteristike položaja 
Sredozemlja u svjetskoj privredi... Na-
vodeći s tepen zastupljenosti ovog regio-
na u svjetskoj trgovini (a on nije mall 
jer iznosi 18"'11 uvo;:a 1 t;;or" izvoza) au-
tor analizira problem imajući u vidu 
heterogenost zemalja člja privredna ~n­
radnja nije podjednaka. Dotakav§1 se 1 
prirodnih resursa u regiji, V. Mileta u-
kazuje koji je njihov značaj u budu~­
nosti za dinamiziranje razvoja i pri to-
me ne ispu~ta i:z vida značaj koji Sredn-
zemlje dobiva izgradnjom naftovoda_ na 
njegovim obalama koji će dinamiz.lratl 
transport, all i stvoriti određene proble-
me ekološke prirode. 
B. Aleandar je u tekstu ••Mcdltc~ 
ranska politika evropske ekonomskt- aa-
;ednice«. propitujućJ odnose i7.među 
EEZ-a i sredozemnih 7.emalja, zaključUa 
da je - .. t>konomska međuzavimost, tra-
dicionalnA povezanost. težnja za samo-
stalnom 'evropskom politikom' u r®o· 
nu, od tako Izuzetnog značaja za Evropu. 
odlučujući e1emenl u opredeljenju ZA-
jednice Zll sopstvenom politikom pre-
ma Mediteranu+< (str. 274-275). Zani-
mljivo je l autoričino bavljenje razvo-
jem slabiji/' razvijenih regiona. jednim 
rlPlt')m mediteranske politike EEZ teuti-
caJem proSir~nja tc zajednkt> na zem-
lic Mediterana. 
Južnoevropskc novoinduslrijaliziranf' 
n•mlje na Mediteranu i u svetu (pri če­
mu u analizirane četiri zemlje: Grčko, 
Jugosla vija, Spanija i Portugalija) te-
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mn su rada J. Minić. Kompleksno upo-
rf'dno razmatranJe nacionalnog brutu 
proizvoda, rospodele, robnog l=o.al l 
uvoza oavedf'nlh zemalja u funkciji je 
uka.zivanja na glavne karakteristike l 
probleme ukJjućivanja juinoev1·opskih 
:r.emaija u međunarodnu podE-lu rada, sa 
Akcentom na poslccllce uključivanja ne-
kih zemalja u EEZ. Raci je upotpunjen 
l su četiri tabele gdje su dali osnovni 
ekonomskJ podaci za analizirane ?.em-
Ije. 
.. Proširenje evropske ekonomske :at-
Jednice i odnosi EEZ - Jugoslavija .. 
studija je D. Lopandića, kOJOJ treba po-
svetiti posebnu palnju s obztrom na za-
lnteresovanosl ~ zemlje za saradnju 
sa ovom organizacijom. Dosada!nji re-
.tuJtati rada F.EZ-a možda ne daju nade 
Ul optimizam jer ..... se između 197'1. t 
1901. deficit u 1·ubuoj razmcni sredo-
zemnog bazena sa EEZ skoro utrostru-
čio: od oko 6 mllljaL·di ECU na t4,6 mlll-
jw:(.H" (str. 804). Proširenje EZ-a preti 
da otvori joA dublju krizu u saradnji sa 
njenim sredozemnim partnerima, što bi 
moglo imati neliag!ewve ekonomske 1 
političke posledlec.. Pozitivan element u 
tom procesu jeste spremnost za sarađ­
UJU zajednice sa našom zemljom, aU t 
struktura na~g izvoza, jer je on mno-
go diver:zl!lkovanijj nego u drugim ze-
mljama, a uz to vtUatl je i p~es prt? 
usmeravanja našeg izvoza na zemlje 
SEV-a gde več sad iznosi gotovo 5011,0 • 
Stoga negativne posledice proširenja za-
jednice neće biti tako brze l nepost·eu-
ne, all to od nas zahteva delovanje u 
ostvarivanju dva cilja u vezama sa 
E.ES: ..... . U okviru EvropE> - razvJti 
takve odnose l oblike saradnje kojom bi 
M! izbegla dalja ekonomska marginal.i-
zacija jugoslovenske pri vrc.'f.fc l naza-
dovanje njenog izvoza, u okviru Sredo-
.temlja - obezbedili. ravnopravan tret-
man jugoslovenskih proizvoda na tržiš-
tu EEZ u odnosu na izvoz drugih sredo-
zemnih zemalja. . ... (str. 319-3:.!0). To 
znaći delovati u sme.ru lakvc saradnje 
kojom bi sc oswarila nal'ela novog eko-
nomskog poretka i smllnjivale napeto-
s ti nastale blokovskim nadmetanjem. 
Studija je upotpunjena l uporednim pri-
kazom trgovinskih povlastica iz sporazu-
ma Evropske zajednice sa sredozemnim 
zemljama. 
.. Nautnotehnlčka i kulturna stuadnja• 
naslov je ćetvrte sadržajne celine. koju 
otpočinje N. Svo~Đoktć tematizirajuc1 
~Mediteransku kulturnu razmenu ... Uo-
čavajući svu heterogenost kultura ove 
regije autorica si'litemati;ruje kulture u 
nekoliko kulturnih ce!Jna : (a) otočke 
kulture; (b) grtka l rimska kuJtura; (e) 
l!:lamske kulture; Cd) balkanske kuJture. 
Pri tome ne zubol"ci vlja dn ukaže na 
razloge koji pr~e veću kulturnu sarad-
n ju, 1:1 lo nije samo znokupljenost ovih 
l<ullura vlastitim pitanjima l poteškoća­
ma (unutrašnji m transformacijama), već 
l poteškoće u razmeni l komunikaciji 
Sever-Jug uopšte. 
Autori F. Gasparović l Lj. Jcftić o-
mc.gufili su nam dobar uvtd u program 
regionalnih me~:a Ujedinjenih nacija sa 
kvalltemom prezentacijom Plavoga pla-
na l ostalih aktivnosti nn tom području . 
a da pri wme nisu propustili da ukažu 
na ak:llvnostl naŠf> zemlje u tom do-
menu. 
Medunarodnu pt·avni llspektl saradnje 
mectiter~:~nsi<.Lh zemalja u z1:1!Hili čove­
kove sredine uwr~na je slucliJn V. Vu-
kasovića koja svojom pt•odubljenošću 
inspiriše na daljnja islr<)živanja. 
Diskusija učesnika savctovanja bila 
je prilika l za one koji ni!'lu podnell 
vl:lstite referate da iznesu svoja mišije-
oja o pojedinim temama vezanim ~ 
Sredozemlje. U prilogu je dat i popis 
učesnika savetovanja uz koji nedostaju 
podaci o njihovim naućnlm zvanjima l 
organizadjama gde deluju. 
Sve u svemu, knjiga je uspešan re-
zultat naporu da se na jednom !.kupu 
temeljito analizira Sredozemlje 80-tlh 
godina. No, i ovaj zbornik ima odrede-
nih propusta. Tako u zborniku m•ma pri-
loga R. Pavića. najveće~ jug01dovens.ko~ 
stručnjaka za političku gf'<lgratiju, geu-
polltiku i geostrategiju, koji je u svojim 
radovuna dosta pažnje po!>Vetio upravo 
Sredozemlju, kao ni priloga M. No-
bila koji je. lako mlađi istratlvač, obja-
vio nekoliko veoma jnsplratlvnib stuw-
ja o problemu Zapadne Sahare (dakle, 
o pitanjima lroja utiču na mediteranska 
kretanja); nadalje, nema nijedne geo-
strateške karte regiona kome je posve-
ćeno toliko teksl.a (izuzev.ši tri karte, !o-
l'mata vinjete, Palestine uz tekst D. Sa-
§lć); is li podaci i činjenice ponavljaju 
sc u nekoliko studija. AU, sludija je 
ipak interesantno i korisno Stivo za onE' 
koje zanimaju međunarodne politićke, 
vojne, ekonomske 1ehnolo~e. Jrulturo-
loSke teme VE'zane uz mediteransku re-
giju. 
Danilo Pe"' 
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Fab.--ullel poUtrčklh naukn u Zagrebu, 
11-13. Lravnja 1985. 
Zblvunje su\Temenosti u maku enor-
mnog razvitka industrijske civilizacije i 
p rev Insti znansl vcno-tehnićke racio na l-
nosti na nov nnčin nameće danamjem 
čovjeku pilanje o smlslu i mogućnosti­
ma praklič.ool: djelovanja i življenja; od-
nošenje spram cjelokupna bića ka:o ma-
terijala rarla, odnosno postavljanje znan-
stveno-tehnltkog djelovanja u sredi~te 
ljudskoga opstanka ima za posljcdak 
posvemašnje otuđivanje i »bezavičaj­
nost .. čovjeka u popredmećenom svije-
tu su·ojne tehnike l znanstvene spozna-
JC. U tom se obzoru pilanje o pollt:ič­
kom djelovanju pojavljuje kao pokušaj 
nadilaženja jednostranog opho(ienja sa 
svijetom, koje se temelji na apsolulnoj 
muči .manstvenog ratfa, te se opstanak 
čovjeka promatra u svjeUu •skupa-bit-
k:t .. s drugima. 
O temi Mogufnosti pnlfcičkog đ;e­
lovan1a u znanstvcno-tehni~kom svijetu 
Znanstveni odsjek 7.a filozofiju "b'PN u 
Zagrebu, nastavljajući višegoc.lišnju tra-
diciju odriavanja filozofskih rvgovora 
o vntnijim pitanjlma suvremenosti, ar-
gani:r.lrao je u suradnji s Kulturnim l 
Informativnim centrom SR Njemačke 1 
Politoluškim društvom Hrvatske lrodnev-
nl znnnstveni kolokvij. U:.: Ulanstvene 
radnike iz na!e zemlje racgovorima je 
prisu.o;tvovalo i S~t uglednih filozofa 
politike i poillologije s rrumlh sveuči­
Jišta ~R Njemačke. tako da su u radu 
::.!cupa sudjelovala 22 sudionika Vrlo 
:'-ive i kontro\·erzne diskusije l:.:nijcle su 
na vidjelo domete i konzekvencije stre--
lovitog nuvitka Loanstvenog mi!ljenja 
l tebolke, te uka:>:nle na raznolikost mo-
gućnost,! čovjekova susreta sa svijetom. 
Već uvodno razmatranje Ante Paža-
nina o Političkom i demokraciji nazna-
čUo je u tom pogledu svu širinu i mno-
gostranost određenja polltH'koga 1 po-
------
stavljanja pitanja o mogučnostlma po-
litike danas. Polaz~i u analizama de-
mokraciJe od prvih •dlrektn1h.. demu-
k.racija grčkog pollsa i na njih nndo-
ve:r.ujućega klasično~ shvaćanja pojma 
politike u Aristotela, Pažanin je ponaj-
prije obrazložio nastanak i razvoj no-
vovjekovne filozofije poUtlke u okviru 
raspadanjn prvotnoga značenja pollllč­
ko~o i demokracije. Potom je na primje-
ru Hegelova modela lwnstitucion::~lne 
mona:rhlje i Marxovn shvaćanja demo-
kracije i komunizma, nasuprot novo-
vjekovnom i modernom instrumentali-
stičkom poimanju države. eksplic~ran 
specifičan koncept neposredne demokra-
cije u smislu ,.apsolutne«, .. tiste«, .. istin-
ske"' m '"{llrektne.. demokracije - Rll.-
tedemokratfe. Dcmokracijn se pri tome 
pokazuje kao ozbiljenje političkoga ko-
je je najprimjerenije suvremenoj pu-
vijesti, l to ne samo demokracija u 
značenju Izvorne ,.dlreklnc« demokraci-
je grčkog polisa nego i repreuntatlvna 
demokracija modernog doba, posehlce s 
obl1rom na mogućnost univerzalnoga l 
opt1malno~ sudjelov11nja gradana u pro-
cesu ocilučivanja l političkog djelova-
nja. 
Načcinl problemi koji su otvoreni u 
di~kusiji nakon Pažaninova ulaganja, 
postavljajući u pitanje utemeljenje po-
litičke filozofije na ,.trostrukom razliko-
vanju_ theoria - prq . ris - potesis.- -
kako je naznačio Vanja Sutlić - tema-
tizirani su potom u zaoštrenim tezama 
Emsta Vo1lralha o Dvjema kulturama 
- nanovo J)TOmah·ano. Naime, oprPku 
između znanslvcno- tebničke i ~literar­
ne" kulture Vollroth jP. razložio kao 
!dJučno obilje'-je okcldentalnoga svijeta, 
IZvodeć1 tu opreku upravo iz Aristotela-
vP razdiobe znanja u Nikomahova; Pti-
ci. Dva koncepta racionalnosti, s jedne 
strane .:nanslveno- tehnička kultura. a s 
druge s lrane lften1rna kultw'a u smislu 
hermeneutičkoga, retorićkoga ili pak po-
litičkoga, nalaze se u naspramnom povi-
jesnom odnosu, postavljajući jednnke 
univerzalne lahtjeve, ali na način da 
nijedna od njih ne postane totalna l 
apsorbira cijeli um. U tom je pogledu 
samo pod pretpostavkom tradiranja ovo-
g:~ modela dvostruke kulture rnoguče 
•umno spajanje uma sa slobodom ... 
U referatu Politika i ug011or Hen-
ning Ottmann je izložio lnitiku ugovor-
nih teorija kao tipično modernoga In-
strument<! 1..a<~nivanja legitimiteta i vla-
davine. naglašavajući problematicnost 
ugovorne teorije u obzoru modernoga 
političkog mišljenja. Razmatranje poje-
dinih konC'epcija ugovora (•·izvorni ugo-
vor .. , ,.implicitni ugovor" i .. hipotetski 
ugovor«) te modela ugovora uopće po-
kazalo je du se s modernim ugovornim 
naućavanjlma ne može .. napraviti c'lrža-
va«. Prije svega prol7.lazi da su ugo-
vorne teorije samo dijelovi teorija gra-
đanskoga društva, le se postavlja pila-
nje -koliko su one uopće ucalo tog 
drw.'tva... Naime, one odslikava ju gra-
đansko društvo samo ako dri.avu poi-
maju kao .. pravnu drtavu..-. a drža,·a je 
više od ugovora - to je već Hegel obra-
zlagao. U disk-usiji se, međutim, ispo-
stavilo da ugovorni modeli, doduše. nisu 
teorijski utemeljeni nil da ipak ,.funk-
Cioniraju ... 
Proml~ljanje ideje po!Jličke ZaJednice. 
polazeći od antičkoga pojma polite«t. u 
raspravi Dlcmala Sokolovića Zo.~to po-
liteia ni d4n4S nijp moguća.? Iznijelo je 
na vidjPio da je u uvjetima suvremeno-
ga svijeta ostvarenje zajednice u smislu 
politeia manje mogu(.-e nego ikada ra-
nije. Razlo:ci za lo sadržani su već u 
razdvajanju modemoj:la društva na pri-
vatnu i 7.(ljedničku sferu. Riječ je o 
posebnome privatnom Interesu vlastito-
ga bogaćenja koji stupu na rnjeslO za-
jedničkoga interesa; Urne su u~drmani 
temelji zajednice koja teži dobru svih 
Ka.o osobito značajnu i potJc:aJna va-
lja svakako izdvojili nadahnuta razma-
tranja HerllllUUla Lubbca o ambivalent-
nom odn~nju modernoga čovjeka pre-
ma tradiciji i tradlcilama bliellll lz znan-
stveno-teh ničkog svijeta u predavanju 
Gubici. racionalnosti. Ishodišnt~ teza 
LUbbeovth izvođenja kazuje da je us-
mjerenost prema pt•ošlosti veća ukollko 
je veći znanstveni i tehnički razvitak; 
kulturno Mnimanje za tradiciju posebice 
raste u vlsokoindustl"ijaliziranlm ~emlja­
ma. To je moguće obrllUcrlill kao ••kom-
penzaciju• tempa promjena. Dinamika 
tehnolo~koga razvitka uvjetuje gubitak 
racionalnosti, što se C')r!ražava na jača­
nje histe')rijske svijesti. 
Sredi§nje pitanje Istraživanja Davo-
ra Rodina Tri funlecije 7tOVOtljekntmih 
znanosti odnosilo se na mjesto politič­
kog djelovanja u :.uvremenome znan-
stveno-tehničkom svijetu. U potrazi za 
zasebnim mjestom politike, oslanjajući 
eksplikacije na postmodernu kritiku no-
vovjekO\'tle metafizike i njezina nasto-
janja da čovjeka ponovno oslobodi za 
njegovu povijest. Rodin je naznačio da 
sc traženo mjesto političkog djelovanja 
u znanstveno-tehnićkom svijetu ue na-
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lazi izvan tog !>vijettl u plauzlbllnom 
ttd:.totelovskom razlikovanju prakse l 
pt·oizvodn je, nego usrerl tog svijeta ra-
cionnlizma l l'ltrojne tehnike. Postojeći 
je svijet odgovor na egzistencijalnu pl-
tanja novovjekovnog čovjeka kao bića 
koje je kao individualna osoba uteme-
ljeno na vlastitom •·adu i bezuvjetne')j 
slobodi u okviru jednakog prava 7.'1 o;ve. 
Raspravom o naslovljenim Po;movi-
ma -politićkoga d;elovan;a... i •znan-
stveno-tehničkog svijeta• Fnuljo Zenko 
je ostavio pod znak pitanja sam smi-
sao naslovljene teme. Naime, bjelodano 
je da se političko djelovanje razumije-
va iz hori?.onta slobode, pa je oludu pri-
J<>porbo govoriti o takvom djelovanju 
u svijetu tehnike, pojmljene kao dru-
ga priroda u kojoj vladaju kau7.a ln l ?.a-
koru. Radikalno mostravajući C')V8 pi-
UlOJil. Zenko je napoc;Ujetku zanijekao 
mogućnost pnlltičkcga djelovanja u Aris-
totelovu smislu u d&.IUlSnjem svijetu 
znanosti l tehnike, jer Aristotel ne po-
znaje takvo nešto kao što je tehni~ki 
svijet. 
Nasuprot tome, pt·oblematizlrajući 
ManevrMte političke prakse u ZMnstve-
no-tehnićkurn svi;etu. Ulrich Matz je u 
drugačijem svjetlu prikazao temeljno 
pilanje suvremene promjene par.acligme 
političkoga. Polazišna je postavka nje-
l!ova i;r.Jaganja da arist.ot.elovsko ra:r.U-
kovanje teorije i prakse i danas prim-
jereno iskazuje društvenu 7.biljnost: sa-
mo su se uvjeli vr~enja prakse znatno 
izmijenili. Pri tom ~ opovrgava raši-
runo mišljenje oa je pojam »praxls .. u 
klasičnom smislu danas definitivno po-
stAo »opsoletan ... Impllcilnoj pretpostav-
ci o »ponlštava.nju .. m·akse i ,.diktatu-
re .. Lehnlke nad praksom referent je su-
protstavio oprečnu tezu da je lchnUm 
oduvijek bila u službi prakse le da to 
niti ne može biti drugačije. 
.Nadalje je razmatranje Branke Dru-
jlć o Eto$U znanstveno-tehničko~ svi;e-
tll l M. Schelerovoj icUjl čovjeka uni-
jelo nove elemente i proširilo tematski 
okvir diskusije. Prikazom Schclerova 
određenja Ptosa l poretka vrijednosti, 
utemeljena na osebujnom pojmu ordo 
amoris, naglasak je postavljen na ra-
zumijevanje novovjekovnog etosa čo­
vjeka iz konteksta građanskoga nučina 
proizvodnjP, koji počiva na specifičnom 
ujedinjenju znanosti i tehnike S tog 
stajallita Brujić obrazlaže da j-e neo-
pravdano Schelerovo svođenje etosa go-
spodarenja nad prirodom samo na naj-
nl7e vrednote u vrijednosnom poretku; 
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nnpokon, i sam je Sc.beler U\id.io da je 
prhnamJ eldetički uvid u mehaničke 
sklopove prirode (kao a priori svih po-
sebnih :manostJ) predstavljao pravi akt 
lJubavi duha - u smislu •sustvaranja .. 
(Mllerzeugen). Otuda proizlazi da bi 
novovjekovni etos, prema tome, bilo 
primjerenije označiti kao u sebi zalutali 
etos (der verlrrte .!::thos), 1.1 ne zapravo 
kao pobrkani etos (der verwirrte Ethos). 
Veliko su zanimanje izluvale i teze 
Ri.idigera Bubnera o poimanju opreke 
Moralnost i ol11čajMSl. Naslnnjajuei svo-
ja razmišljanju na znamenitu Aristote-
lovu kritiku Platonove ideje dobra, 
Bubner Je razložio moderni program 
obuhvatnog •poznanstvljenju.. {Ver-
wic;senschafiHchung) prakse, ponajprije 
na pl"imjeru Hob!Jesova izjednoč~vanja 
teorijske i prak\lćnc spoznaje, le zatim 
postavljanjem Kantova pojma uma u 
idejni sklop novovjekovne tradicije. Po-
knzuje se, međutim, neprimjerenim laj 
novovjekovni poku~aj teorijskoga zasni-
vanja moral.co~ti izvan rcaliteto djelo-
vanja - intersubJektivne prokse. Ne-
Dloguće je iz logike teorijske spoznaje 
izvesti pravila konkretnoga djelovanja, 
nalme mjerila racionalnosti ne nado-
mj~čuju oblčajnost. 
Predmet nnallz.e Zvonka Posavca u 
referatu Znanost, tehnika i moderno 
druhoo obuhvatio je pitanja povijesno-
ga konstituiranja epoh~ tehničkih zna-
nosti, ishodeći od novovjekovnoga pro-
jekta znanslVenog ovladavanja priro-
dom. TemaUziJ·anjem dominacije mate-
matičkoga pristupa u modernom znan-
stvenom mišljenju, Posavec je ukazao 
na konzekvencije nadiranja matematič­
ke racionalnosli u području ćudorednos­
ti l proces poznanstavljenja cjeline živo-
ta. Budući pak da taj proces ugrožava 
čovjeka u njegovoj biti, predskazuju6 
posvema!njl nihilizam. mlinu je u tak-
voj situaciji rekapitulirati povijesne iz-
vore i prelpost.avke tehničko-znanstvene 
ci vili zacije. 
U posljednjem i:clagaOJU Friedera 
Nascholda na temu Razvitka tehnike l 
7tjegovilt socijalnih učinaka bilo je rl-
ječi o ulo?.l socljalnlh lnovacija i poU-
tike. Istraživanja odnosa tehnologije i 
politike kazuju da nove tehnologije ni-
su dovele do unapređenja <.l.ruAtvenih in-
stitucija. Naprotiv, u njihovu razvitku 
očituje se kriza političkih obUka regu-
lacije. 
Ocrtane teze naznačuju ramovrsnost 
pristupa u kojima je islul7Ana složena 
problematiko praktično-političkog dje-
lovanja u suvremenim uvjetima; raspon 
o;e diskusija protezao od postavke da je 
danaSnjem čovjeku priDlJcreno jedino 
.. znanstveno-tehničko .. djelovanje, pa do 
suprotnih lcza po kojima ta vrsto djelo-
vanja kora.kteriitiro jednu .. kulturu« do-
sadašnje povijesti, ali da se moraju is-
tr~71tt druge mogućnosti čovjekova op-
stanka, b ilo u smislu izvornog značenja 
politićkoga, bilo pak -druge kulture«, 
oblćajoosU, svUetu života itd. 
Naposlijetku kao sažetak trodnevnih 
rHozo[sk.ih razgovora. u kojima su uz 
spomenute referente i diskutante vrije-
d~ prilog dali takoder Danilo Pejovič, 
Damir Barbarić, Nenad Daković, Ivan 
Prpić, Goran Gretić, Boris Hudoletnjak 
l dr., u prvi se plan postavlja zaključak 
da se ljudski načio življenJa ne može 
reducirali no svijet tehnike, naime u 
moralnoj, političkoj običajnoj i drugim 
srerama čovjek<>va opstanka otvaraju se 
drugačije mogućnosti djelovanja. 
Pavo BariHt 
Prikaz 
XIII Svjetski kongres 
M eđunarodnog ud1'uženja za 
političku znanost 
Pariz, 15-20. srpnja 1985. 
Programska okosniea pnrl§kog kon-
g.resa bila je lema države. vladinih In-
stitucija, dinamike i procesi političkog 
sistema, formulirana u naslovu glavne 
teme: 
Država u pTom jeni i njezi ne int~a"r­
akcije s nadon.ahtim i m~dunacionalnim 
dTu~tvom. Programski je komitet b!o 
suočen s dvi je .osnovne dileme: 
( l) pronaći razumnu ravnotežu izme-
đu i2Jaganja sadr7.aja i rasprava o 1)0-
Jedinačnim te,mam.a; 
(2) uspostaviti prlhvatljtv omjer za-
Stupljenosti etabliranih l prlzn.utih leo-
njskih pristupa, §kola i metoda i ino-
vativnih doprinosa manje poznatih pris-
tupa pojedinaca i grupa. lzmeđu općeg 
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i pojedinačnog, tradicionalnog i novog, 
organizator je nastojao zadovoljiti sve 
interese unutar kongresnog programa. 
U četiri radna dana moglo se organizi-
r ati oko 200 sesija. 
Osnovna tema podijeljena je na če­
tiri podteme, a o svakoj je diskutirano 
u više sesija. 
Podtema I: Držaoo i vlada u recent-
noj političkoj teoriji 
(l) Filozofske refleksije o modernoj 
državi. 
(2) Osvl'li na velike teorijske kontro-
verzije o državi. 
(3) Oblici legitimacije državne vlasti. 
(4) Država u socijalističkim zemlja-
ma : teorijske analize. 
(5) Država u zemljama u raz vu ju : 
teorijske analize. 
(6) Država l koncept novoga svje t-
skog poretka. 
(7) Metodologije za analizu moderne 
države. 
(8) Marksističke, liberalne i konzer-
vativne teori je o prirodi i funkcijama 
vlade. 
(9) Koncept države u novoj politič­
koj ekonomiji. 
Podtema U: Promjene funkcija 
strukture aparAta vlasti 
(l) Komparativna javna uprava : sta-
n je. 
(2) Javna upravi! l njezina uloga u 
modernom društvu. 
(3) Promjene vladinih institucija 
utjecaj društvenih znanstvenika. 
(4) Javna uprava u društvima u raz-
voju. 
(5) Promjena odnosa između centra l 
periferije? 
(6) Promjene u inst~tuclj an:a ~last.i 
i oblici sprega između Javnog 1 pnvat-
nog seldo,·a. 
(7) Promjene u bira~kom tijelu i kon-
trola partija : problemi d ržave. 
(8) Utjecaj participacije građana i 
društvenih pokreta na aktivnosti vlade. 
(9) Masovni mediji i moderna drža-
Ila: problem nove komunikacije. 
Podtema m : Komparativna javna poli -
tika. (pu.btic policy) i aktivnosti vlade 
(l) Komparativne studije: stanje. 
(2) Strukture vlasti, rast i dinamika 
politike. 
(3) Planiranje i granice vladine re-
gulative. 
(4) Provođenje i vrednovanje politike. 
(5) Proce.si proširenog zakonodavstva 
dometi. 
(6) Država blagostanja i perspektive. 
(7) Oblici javnih troškova. 
(8) Međunarodni akteri i unutraAnja 
politika. 
(9) Met odološki problemi u studija-
ma komparativne j avne politike (public 
policy). 
(10) Komparatil7ne socijalne politike. 
Podtema IV : Globalni problem!: !za-
zovi državi 
(l) Država između subnacionalizma 
i internacionalizma. 
(2) Pretpostavke globalnog mira i si-
gurnosti: kontrola naoružanja, razoru ža-
n je i norme ponašanja. 
(3) Problemi upravljanja u globalnoj 
transformaciji: drwtvena promjena u 
međunarodnoj zajednic:i. 
(4) Država l međunarodna integraci-
ja: mogućnosti i ograničenja regionalne 
kooperaci je. 
(5) Nesvrstanost i druge strategije si-
gurnosti za ne-nuklearne države. 
(6) Konflikti oko prirodnih izvora i 
sfera utjecaja: obnova geopolit ike ? 
(7) Novi oblici upravljanja krizom. 
(8) Svjetska sLabilnosti i svjetska pro-
mjena : izvještaj globalnog modeliranja. 
Osim glavnog programa strukturira-
nog u ove četiri podteme, organizator 
j e omogućio odl:žavanje i većeg broja 
sesija što su ih predložill pojedin ci ili 
grupe iz nacionalnih udružen ja. Tako 
!;11 ndr 7.ani sastanci u okviru sesije o po-
litičkom životu Francuske: sesije spe-
cijaliziranih istraživačkih komiteta: stu-
di jskih gt·upa ; specijalne sesije ; kao i 
sesije što s u ib 'potaknuli pojedinci u 
obliku privatnih sastanaka. 
Masovnost Kongresa, oko 40-50 caz-
ličitib sesija dnevnu, kao i velik broj 
sudionika 12000 iz više od 40 zemalja) 
ne omogućuiu relevantne procjene struč­
nog i zn11nstvenog dometa Kongresa. 
Usprkos nastojanju programskog komi-
teta da u okviru glavne teme osigura 
makar i minimalnu »čvrstoću-. i kohe-
rentnost u pristupu i sadržaju rada 
Kongresa, struktura sudionika to nije 
mogla osigurati. Vrijednost ovakve ma-
ni!estacije nalazi se upravo u moguć-
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nosti uvida u raznolikost pristupa l miA-
ljenja. u kulturološkom efektu boljega 
međusobnog poznavanja i razumijevanja 
svjetske ,.zajednice-< politologa. 
Organizatori Kongresa: International 
Polltical Science Association. Association 
Francaise de Science Politique, Fonda-
tion National de.'\ Science:~ Politiques 
uspje!no su organizirali ovaj najmasov-
niji skup politologa, kako u njegovom 
radnom, tako i u neformalnom dljelu. 
U okviru rada Konaresa izabran je 
novi pTedsjednfk IPSA-e Mushakoji 
Kinhide (Japan) i novi Izvršni J(omitet 
IPSA-e, član kojega je u svome dru-
gom mandatu i dr Inge Perko-Separo-
vić, predstavnica Saveza udrut.enja za 
političke nauke Jugoslavije. 
Slijedeći kongres IPSA-e održat će 
se za tri godine u SAD (Washington). 
loon Grdf'iić 
